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DEL, 
D I A R I O D E U A M A R I N A 
DE HOY 
Madrid, Septiembre 24. 
CEXTEXABIO DE 
LA INDEPENDENCIA 
Se ha verificado en Cádiz el acto de 
la colocación de la primera piedra pa-
ra nn monumento que perpetúe la glo-
riosa epopeya de la Independencia de 
España. 
La ceremonia se ha realizado con 
extraordinaria solemnidad, ante una 
concurrencia inmensa en que figura-
ban innumerables forasteros de los 
que asisten á las fiestas del primer 
centenario de las Cortes de Cádiz. 
CIEURE DE FABRICAS 
La ¡mayoría de los fabricantes de 
Sabadell amenazan con un cierre d¿ 
talleres en grandes y pequeñas indus-
trias. 
EUIZ JALARINO Y 
m ¡GARCIA PRIETO 
Ha marchado á San Sebastián el 
Ministro de Gracia y Justicia, D. Tri-
nitario Ruiz Valarino, regresando á 
Madrid el de Estado, D. Manuel Gar-
cía Prieto. 
No nos cansaremos de repetir quo 
fué un gran error del Congreso votar 
la Ley del Cierre y otro gran error del 
Presidente de la República sancionar-
la con su firma. 
Poco tiempo se ha necesitado para 
que la realidad demostrase lo absurdo 
de esa ley, plagada de errores, inapli-
cable en muchos artículos. 
Por suerte, el Poder Ejecutivo, al 
tropezar con las dificultades que la 
ley crea, ha procedido con acierto, tra-
tando de hacerla posible, sin desvir-
tuarla en su esencia. 
Los secretarios de Agricultura se 
han conducido atinadamente en este 
asunto. Don Francisco de Paula Ma-
chado, cuando estaba al frente de la 
citada Secretaría, redactó el regla-
mento de la Ley del Cierre; y dicho 
sea en su honor y contra lo que opi-
nan los intransigentes, informóse en 
un espíritu liberal, concediendo cuánto 
podía conceder, en beneficio del pue-
blo y del comercio y la industria. 
Su sucesor, el señor Rafael Martí-
nez Ortiz, parece continuar la buena 
senda trazada por el señor Machado. 
Tres veces ha resuelto dificultades de 
la Ley el nuevo Secretario; y tres ve-
ces la ha interpretado justa y amplia-
mente: en el caso del sastre que tra-
bajaba en su casa después de las seis 
de la tarde; en lo que respecta á los 
trenes de lavado al vapor; y en lo que 
se refiere á los trenes de lavado á 
mano. 
En el primero de esos acuerdos de-
mostró el señor Martínez Ortiz eí alto 
concepto que le inspira la libertad in-
dividual, pues supo razonar con tino y 
defender de una multa injusta al obre-
ro que, en el interior de su casa, con-
tinuaba después de las seis de la tar.le 
una labor individual que tal vez le 
fuera indispensable para el sasteni-
raiento de su familia, i Quién puede 
mezclarse en lo que un hombre libre, 
sin perjuicio de tercero, hace en su a )-
gar, tranquilamente, por el bien -propio 
y de los suyos? Solo la Ley del Cierre 
que hoy nos oprime con sus draconia-
nos principios, con sus atentatorios 
disparates, con sus anfibrologías y sus 
obscuridades. 
Felicitamos al señor Martínez Ortiz 
por el elevado criterio con que ha pro-
cedido en sus resoluciones tocante á ia 
interpretación de la Ley del Cierre; y 
le concitamos á seguir, dentro de sus 
facultades, discurriendo tan diáfana y 
acertadamente. i • : 
BATURRILLO 
Decía yo el otro día, aplaudiendo 
un notable trabajo jurídico del doctor 
Hernández Barreiro: " E l día en que 
el Tribunal Supremo declare incoiLsti-
tucional un decreto del Presidente'de 
la República, ya que no una ley del 
Congreso, estaremos en camino de 
grandes rectificaciones nacionales, por-
que habremos sancionado en la prác-
tica el principio de independencia del 
poder judicial." 
En el camino estamos: no sé si re-
trocederemos. El Supremo ha declara-
do contrario á la Constitución el de-
creto del Ejecutivo prohibiendo que se 
pusieran cupones en las cajetillas de 
cigarros, paquetes de chocolate y vein-
te otras mercancías, con cuyo aliciente 
aumentaban sus ventas. 
Y. • no convengo con El Comercio, 
colega de todas mis simpatías, en elo-
giar el fallo y, á la vez. justificar y 
aplaudir el decreto prohibitivo, ni 
porque se perjudiquen con los regalos 
otras empresas que no los hacen, ni 
porque se engañe al consumidor con 
artículos de mala calidail. 
Sostuve entonces, y sigo creyendo 
ahora, que en ese detalle de mera con-
tratación, de negociación voluntaria y 
libre entre vendedores y comprador s. 
nadie tiene derecho á nmzclaivse, sin le-
sionar intereses legitimas. 
¿Tenían privilegio de poner cupón s 
algunas Compañías? ¡no podían to-
das hacer lo mismo? Luego, si todas 
podían hacerlo, y una* ofrecían rnalü 
mercancía y otras excelente el público 
no habría tardado en abandonar á 
aqueblas y proteger á otas, que daban 
buen tabaco, chocolate bueno, írénoros 
y calzado .superior, y á la vez centavos 
de premio y objetos do fantasía de re-
galo. 
Yo creo que el gobierno tiene peffe S-
to derecho, como velador de la salubri-
dad pública, á inspeccionar lo que al 
pueblo se vende, para su sustento ó 
sus vicios; y cuando encuentre que el 
negociante desalmado emplea substan-
cias nocivas á la salud, la multa, la 
cárcel y el cierre del establecimiento, 
á escoper. serían tres eficaces castigos. 
Pero de lo nocivo á lo no excelente, va 
diferencia. Un tabaco flojo, vaciado— 
que dicen los técnicos—no daña á la 
salud; al contrario, es inofensivo. Pero 
no es agradable; carece de aroma, sa-
be ma'l. Y si el consumidor lo prefiere, 
porque es más barato, porque se lo dan 
ANUNCIOS TRUJIU-0 MARIN 
con cupones, ó porque se ha habituado 
á lo insulso y vano, allá él eun sus ex-
traños gustos. El Ejecutivo no es 
quien para imponerle que fume buena 
rama, como no puede obligarle á pre-
ferir el pastel al bacalao. 
Siento, de veras, disentir de la opi-
nión de El Cómeroio, cuyas ideas ge-
neralmente comparto. Pero yo entien-
do que es una intromisión del gobierno 
eso de obligar á Compañías y empre-
sas á que ganen menos ó más, de impe-
dir que regalen lo suyo cómo y á quien 
les plazca, de instituirse en tutor del 
paladar de los ciudadanos, á quienes 
él hace digerir todos los días platos 
asaz fuertes y no pocas veces repug-
nantes, en forma de injusticias y erro-
res evidentes. Una razón aparentemen-
te noble podría invocarse: que se ex-
plota al pueblo; que se le engaña con 
regalitos para que adquiera, á precio 
de buenas, mercancías inferiores. Bien 
así como el padre de familia, cuando 
ve que el niño va á comprar un dulce 
teñido con anilina, ó á dar en la ju-
guetería dos pesetas por un muñeco 
de cartón que vale diez centavos, se 
interpone y dice al vendutero: "en-
gañe usted á otro; á mi inocente niño, 
no," parece ser la moral de esa prohi-
bición y de ese fundamento. 
Pero confesemos entonces que nues-
tro pueblo es un pueblo incapacitado, 
un niño que engulle pinturas y compra 
muñecos de cartón; un inocente, que 
ni para defender su salud, su bolsillo 
y BU vida tiene alientos. Proclamemos 
la tutoría indispensable y severa del 
Estado. Instituyamos la alta policía, 
la policía suprema, que intervenga en 
los más nimios detalles de la contrata-
ción, que abra cajetillas, que pruebe el 
soconusco, que lo inspeceione todo y 
lo regule todo para que él niño no re-
sulie ensañado, 
Y entonces, por razón de lógica y 
precisa consecuencia del hecho, retire-
mos á ese pueblo altos y delicadas de-
rechos, facultades omnímodas que ejer-
ce, eligiendo (Vimaras, Jueces y Ejecu-
tivo, titulándose tohorano y funcio-
nando como tal, al punto de ser de su 
exclusiva competencia la organización 
y mantenimiento de este régimen, don-
de hay presidentes que decretan contra 
la Constitución y Tribunales que re-
suelven contra el Presidente. 
Por mí que podríamos declarar todo 
eso, limitar todo eso, proceder confor-
me la incapacidad cívica aconseja, y 
luego hacer efectiva é inapelable la 
tutoría del gobierno, á quien pediría-
mos permiso para fumar, comer y can-
tar, 
Pero, dígame antes el culto colega 
cuyas opiniones comento: si hace bien 
el Poder Ejecutivo impidiendo que se 
regalen cupones y objetos, amparando ! 
á los comerciantes que no regalan, y 
defendiendo de la explotación á los 
buenas ciudadanos ¿cómo es que, á pe-
sar del clamor intenso de la opinión, i 
todavía el gobierno no ha intervenido 
en las escándalos de ciertas Compa- j 
ñías de inversiones, y ha permitido la j 
burla, el engaño y la rapiña, de que 
ha sido víctima "el niño inocente" á 
quien ha querido defender de comer- | 
ciantes poco escrupulosos? i por qué 
hasta ahora no se ha hecho sentir en 
ese punto la acción tutelar del Es-
tado? 
De una interviú con Salvador Rue-
da, que El Comercio copia: 
"No pagaría mis deudas de gratitud 
con Cuba, con mil vidas, si mil tu-
viera. En la fiesta dada en mi honor, 
altas figuras cubanas ocuparon los 
puestos de honor que las españoles les 
ofrecieron. Infinitas abrazos de bande-
ras españolas y cubanas y de pechos 
cubanos y españoles, dieron fraterni-
dad al acto. He de dar gracias á aque-
llas notables intelectualidades de Cu-
ba." 
Y más adelante: 
"Vine como fui : fui pobre y pobre 
vuelvo. No fui á buscar dinero, sino 
amor para nuestra España, y lo en-
contré grande y hondo." 
Xi una palabra para la coronación 
de Capalarrata; ni una queja, ni un 
dolor. ¡ Pobre Rueda • poeta viniste, 
poeta sisrues; generoso y noble eres y 
eras. Yo te comprendí; casi todo Cu-
ha te comprendió: el americanismo no 
quiso estudiarte, por miedo de rendir-
se á la verdad y dejar trunca su labor 
injusta. 
Y, óyelo en secreto, y súfrelo: hay 
awericanistis, sajonizantes, bautiza-
dos en parroquias de Iberia y amaman-
tados á los pechos de Iberia,.. 
¿No crees en ellos? Yo tampoco 
JOAQUÍN N, ARAMBURU. 
G a c e t a Internacional 
De las experiencias llevadas á cabo 
en las maniobras militares reciente-
mente celebradas en Alemania y Fran-
cia sobre aprovechamiento de las má-
quinas aereas en campaña, ha resulta-
do que mientras la primera nación de-
siste de su empeño por ineficaz, la se-
gunda celebra su triunfo y piensa en 
el crédito que ha de necesitar para me-
joramiento del nuevo servicio aereo. 
No es sin embargo, nuestro propósi-
to hablar de este asunto, que tratare•• 
mas más detenidamente en nuestra 
Vida Mundial de mañana, sino diseu-
rrir sobre lo que es hoy la comidilla d-í 
la prensa francesa de todos colores y 
matices. 
Dos prestigios militares de Francia; 
los generales Meunier y Piquart. jefes 
respectivos de las fracciones del ejér-
cito francés que han maniobrado en 
los campos de Picardía con notable 
éxito, han planteado un problema so-
bre el empleo de la artillería en cam-
paña prooveando con ello no pocas po-
lémicas en las altas esferas militares. 
Consecuente el primero con aquella 
acción rápida y enérgica empleada por 
el gran Napoleón, concentrando los 
fúegoa sobre el punto determinado que 
á sus planes convenía debilitar, sostie-
ne la teoría de que el fuego de cañón 
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no obra sino por el numero de piezas 
7 por la continuidad de los diaparos, 
creyendo que toda disgregación sería 
perjudicial á la eficacia de la artille-
ría, anulando el verdadero objeto de 
esta arma. 
E l general Pioquart no opina del 
mismo modo: supone mejores resulta-
dos espaciando las piezas por todo el 
frente de combate á fin de sostener la 
línea enemiga por igual y evitar, no 
dándola punto de reposo, esos cambios 
de frente que á veces son tan perjudi-
ciales en los extremos de una llínea 
cuando esta es muy abierta ó prolon-
gada. 
Difícil es terciar en este asunto, da-
do que cada uno habrá estudiado so 
bre el campo de maniobras su respec-
tiva teoría y conocerá á fondo las razo-
nes que le obligan discurrir de tal mo-
do. Pero, aun sin tiempo material pa 
ra detenemos en reñexiones reñidas 
con la velocidad periodística y pasan-
do por alto el éxito obtenido por Pic-
quart en sus experiencias, creemos que 
ha de ser más eficaz el fuego de la ar-
tillría en la forma que se viene usan-
do y consideramos inútil todo esfuerzo 
por alcanzar nuevas ventajas mientras 
el Arma de Artillería, por sucesivas 
modificaciones, no lo exija. 
E l fuego de Artillería no debe ser 
para combatir en toda la línea porque 
esta misión es exclusivamente de la in-
fantería. Además, el distribuir caño-
nes en todo el frente no daría otro re-
sultado que el de robustecer el fuego, 
'evitando, quizá, un rápido cuerpo á 
cuerpo para el que debe reservarse la 
incomparable caballería. 
E n cambio, emplazadas las baterías 
en el lugar que se considere más apro-
piado, puede el fuego de cañón debili-
tar determinado punto, preparando á 
la infantería el ataque á la bayoneta. 
Cuando el enemigo pretenda envol-
ver un flanco y la caballería, por estar 
empleada en otro punto distante no 
.pueda evitarlo, concentrando el fuego 
:de la Artillería sobre aquel extremo ha 
de contener al enemigo en la cantidad 
de tiempo suficiente para cambiar el 
¡frente ofensivo ó para reconcentrar 
las tropas que, enardecidas por la lu-
cha, abrieron excesivamente sus filas 
perdiendo la cohesión que siempre de-
be existir entre las unidades de com-
bate. 
iSi se trata de un campo atrinchera-
do, inútil es que se cañonee por igual: 
lo que importa es abrir camino por 
aquel lado que de los reconocimientos 
resultó ser el más débil y á este objeto 
hay que concentrar el fuego sobre el 
punto vulnerable. 
Y en el caso de que se trate de bate-
rías emplazadas en una loma, fuerte ó 
castillo, hay que destruirlas lanzando 
sobre aquel punto el mayor número 
de proyectiles á fin de apagar sus fue-
gos ó de inutilizar el mayor número 
de sirvientes. 
En una palabra, que así como la in-
fantería obra por el juego preparato 
rio de sus guerrillas, desplegando en 
orden abierto y amenazando, por su 
movilidad, con ataques de frente 6 de 
flanco; así como la caballería manio-
bra con resultado brillante evitando 
desbandadas, conteniendo avances in-
esperados, destruyendo movimientos 
envolventes, y obrando por la acción 
del momento basada en su empuje, en 
su rapidez y en la sorpresa con que 
debe presentarse en medio de la bata-
lla; creemos igualmente que la Arti-
llería debe concentrar sus fuegos sobre 
uno 6 varios puntos determinados no 
sólo para preparar la acción de la in-
fantería cubriendo de metralla una 
zona de terreno que cierre el paso al 
enemigo sino que, también, para dar 
lugar á movimientos que rectifiquen 
algún error cometido, 6 para imponer 
silencio á las baterías contrarias y evi-
tar que se ceben sobre las masas que 
presentan las reservas, dado que el 
alcance de las modernas piezas no po-
ne á cubierto á ninguna de las fraccio-
nes que se mueven sobre un campo de 
batalla. 
Esta es nuestra opinión, sin que en 
ella ejerzan sujestiones el éxito recien 
te de la teoría contraria, y sin que por 
ello neguemos nuestro error en el caso 
de que el triunfo alcanzado por Pic-
quart diese nuevos y positivos resulta-
dos en experiencias sucesivas. 
E s c r i t u r a t e l e f ó n i c a 
En Londres acaba de ser inaugu-
. rada en la City la primera línea tele-
tfónica provista de aparatos transmi-
. sores de la escritura á distancia. 
' E l aparato está combinado de 
suerte que, «n caso de ausencia de la 
¡persona llamada al teléfono, el que 
llama puede, desde su casa, enviar un 
mensaje, que queda registrado en el 
aparato receptor. 
Al volver 'á su casa el a/bonado, en-
cuentra el mensaje comunicado en su 
ausencia. 
Lo que no se ha podido conseguir 
todavía es enviar por teléfono choco-
late tipo francés de la estrella, pero 
los sabios no desesperan de alcanzar 
este nuevo triunfo. 
EL CENTEMIO DE 
m G0ETE8 DE CÁDIZ 
PRIMERA SESION 
Pronunciábase indudablemente ca-
da día más la opinión pública en fa-
vor de la reunión de las Cortes, como 
remedio salvador para la indepen-
dencia y la libertad de España en la 
lalboriosa crisis que estaba atravesan-
do: idea y deseo que muy al princi-
pio del levantamiento nacional indi-
caron ó expresaron algunas Juntas 
de Gobierno, que encontró adictos 
y patronos en la Suprema Central, 
que fué tomando cuerpo hasta ser 
adoptada por la mayoría, y que últi-
mamente al disolverse la Central pa-
ra ser reemplazada por el Consejo de 
Regencia se formuló un decreto de 
convocatoria llamándolas para el pri-
mero de Marzo de este año de 1810. 
La cláusula, "s i las circunstancias 
y la defensa del reino lo permitie-
ren", intercalada en el decreto, y la 
gravedad de los sucesos que sobrevi-
nieron, principalmente en la parte de 
Andalucía donde el gobierno supre-
mo de la nación se había refugiado, 
y las dificultades que para el nombra-
miento, traslación y reunión de los 
diputados ofrecían la mayor parte 
de las provincias del reino ocupadas 
por tropas enemigas, dieron ocasión 
á la Regencia, á la cual motejaban ya 
muchos de poco afecta á la institu-
ción, por más que ella protestase siem-
pre contra este cargo ó censura, para 
irlo dilatando indefinidamente fue-
ra del plazo designado en la convoca-
toria. 
Iba no obstante creciendo la impa-
ciencia de ver reunida la asamblea na-
cional y manifestábanla los diputados 
de algunas juntas que residían en Cá-
diz. La Regencia, como queriendo 
mostrar que se anticipaba á aquellas 
rlemostraclones, Uaiió á su seno á don 
Martín de Caray (14 de Junio), pa-
ra que como secretario que había si-
do de la Central, dijese si el ánimo 
y la resolución de esta, al expedir 
la convocatoria de Enero, había sido 
que se celebrasen las cortes dividi-
das en dos estamentos, ó bien que 
se congregasen ó deliberasen juntos 
prelados, grandes y diputados. Ca-
ray contestó que la intención de la 
junta, había sido que se celebrasen por 
Estamentos, pero que la premura en 
que ifts ocurrencias de entonces la 
habían puesto, no le habían permitido 
expedir al pronto sino la convocato-
ria del Estado general, que era la que 
más urgía, y por lo tanto el pueblo 
se había persuadido de que habían 
de concurrir los individuos de todos 
los Estados promiscuamente, y por 
cons-ecuencia de que no habría sino un 
solo Estamento. Era verdad lo que in-
formaba Caray; como que en el ar-
tículo 15. del decreto de la Central 
se había dicho explícitameste: "Las 
cortes se dividirán para la delibera-
ción de las materias en dos solos Es-
tamentos, uno popular, compuesto 
de todos los procuradores de las pro-
vincias de España y América, y otro 
de dignidades, en que se reunirán los 
prelados y grandes del reino.'* Esta 
había sido siempre la opinión de Jo-
vellanos, autor del documento, y el 
alma de este negocio en la Junta. 
Pero no es menos cierto que la con-
vocatoria á los grandes y prelados 
no se circuló, que por tanto la creen-
cia general era de que había una sola 
cámara, y que este sistema parecía 
tener ahora más partidarios. 
En tanto que esto se trataba, y se 
buscaban los papedes concernientes 
al asunto, dos diputados de los resi-
dentes en Cádiz, don Guillermo Gual-
de por Cuenca y el conde de Toreno 
por León, presentaron á nombre de 
los demás una exposición á la Regen-
cia (17 de Junio), pidiendo que se 
apresurase la celebración de las cor-
tes y que nada se añadiese á la convo-
catoria de primero de Enero; papel 
que produjo contestaciones agrias en-
tre el Chispo de Orense, presidente 
de la Regencia, y los dos comisiona-
dos. Otro tanto pidió al día siguiente 
la Junta de Cádiz. Y al propio tiem-
po el Consejo Supremo de España é 
Indias, con motivo de los proyectos 
de boda de Fernando V I I que le fue-
ron denunciados, dió aquel célebre in-
forme de que hicimos mérito en otra 
parte, aconsejando como único y efi-
caz remedio para todo la pronta reu-
nión de cortes, recomendándola con 
urgencia y con tres "luegos:" con-
ducta extraña en quien nunca había 
dado muestras de apego á tal institu-
ción, y en que acaso obró á impul-
sos del torrente de la opinión pública. 
Todo debió influir en la pronta apa-
rición de un decreto de la Regencia 
(18 de Junio), reiterando la convoca-
ción de las cortes, y mandando que 
los que hubieran de concurrir á ellas 
se hallaran en todo el mes de Agos-
to en la Isla de León, que se avisara 
con urgencia Ji los que hubieran de 
venir de América con el mismo objeto 
y que entre tanto el Consejo informa-
ra sobre las dificultades que ofrecía 
la convocatoria de primero de Ene-
ro (1). : 
Ofrecíalas en efecto, pues si por 
ana parte no había duda de que el 
pensamiento y el ánimo de la Junta 
Central había sido que hubiese dos 
cámaras, la convocatoria para la que 
había de representar el brazo ecle-
siástico y la nobleza no se había pu-
blicado ; como para una sola se ha-
bían hecho ya algunos nombramientos 
en grandes y prelados, habiéndolo 
entendido así muchos, y el aire que 
por entonces corría inclinaba la opi-
nión de este lado, bien que ni todos 
los que la sostenían pasaban por afec-
tos á este género de asambleas, ni to-
dos andando el tiempo pensaron acer-
ca de esta materia como ahora pensa-
ban. La Regencia consultó á varias 
corporaciones, y entre ellas el Consejo 
entero, que se dividió en mayoría, 
siendo aquella favorable á la opi-
nión que por fuera predominaba, 
también prévias muchas consultas, á 
saber: que por esta vez cada ciudad 
de las antiguas de voto en cortes nom-
brara para diputado un individuo de 
su ayuntamiento:—que del mismo 
derecho usaría cada junta provincial, 
como en premio de sus servicios:— 
que para el resto de la diputación se 
elegiría uno por cada 50.000 almas, 
por los tres grados de parroquia, de 
parado y de provincia, habiendo de 
sortearse después entre los tre? que 
hubieran reunido la mayoría absolu-
ta do VÍ>:Í>.;. 
Filáronse resolvij.il » igualmente 
otras dudas ijf dificultades, nacidas 
todas de la gravedad y novedad del 
caso y en circunstancias tan complica 
das. Acordóse que las provincias de 
nuestro dominio de América y Asia 
tuvieran representación en estas cor-
tes, como ya lo había acordado la Jun-
ta Central, pero dándole ahora mayor 
vieran representación en estas cortes, 
como ya la había acordado la Junta de 
ensanche, y variando algo el sistema 
de elección. Y como la premura del 
tiempo no daba lugar á que llegaran 
oportunamente de tan remotos paí-
ses los diputados propietarios, discu-
rrióse, y así se acordó, que se nom-
braran suplentes para el desempeño 
interino de tan honroso cargo hasta la 
llegada de aquellos. Estos suplentes 
habían de ser elegidos de entre los 
naturales de aquellos dominios que 
residían en la Península, y tenían las 
cualidades que exigía el decreto de 
primero de Enero, para lo cual se en-
cargó á don José Pablo Valiente, del 
Consejo de Indias, que formara la 
lista de ellos y presidiera también las 
elecciones. Igual temperamento se 
adoptó para supinó la representación 
de las provincias españolas c^npadas 
por el enemigo, y donde no' podían 
hacerse las elecciones. Estos suplen-
tes habían de ser elegidos de entre 
los emigrados de cada provincia que 
existían en Cádiz y la Isla de León, 
de que había sobrado número, pues 
pasaban de cien los elegidos de caá", 
provincia, y llegaban á cuatro mil 
los de Madrid. Tomáronse estas pro-
videncias en Agosto y principios 
de Septiembre, y las elecciones se 
verificaron, recayendo en lo general 
en hombres de capacidad (2). 
También se hizo una adición á la 
convocatoria, disponiendo que en las 
provincias cuya capital estuviera ocu-
pada por el enemigo pudiera hacerse 
la elección en cualquier pueblo de 
ellas que se encontrara libre, bajo la 
protección del capitán general, y que 
se dispensaran aquellas formalidades 
de la convocación que fueran inprac-
ticabdes; medida en que vió inconve-
nientes y sobre la que representó 
haciendo observaciones una parte del 
Consejo, pero que era inevitable en 
la situación extraordinaria de la na-
ción, y en que importaba más ir dere-
chamente y de buena fe al fin que 
observar estrictamente las formalida-
des legales. Aun así fué admirable el 
resultado general de la elección, pues-
to que salieron de las urnas nombres 
que tanto lustre dieron luego á la 
patria, hombres ilustrados, muchos 
de ellos jóvenes briosos, amigos los 
más de reformas, aunque los hubo 
también fogosos enemigos de toda in-
novación. De la preponderancia que 
habrían de tomar aquellos debió re-
celar la Regencia, puesto que á ma-
nera de quien buscaba contrapeso al 
influjo de las nuevas ideas restable-
ció todos los Consejos bajo su antigua 
planta (16 de Septiembre), siendo 
conocidos muchos individuos de estos 
(1) El Conde de Toreno, que califica á 
la Regencia en térmlnog bastantes fuertes 
de desaficionada & la constitución de las 
Cortes, y supone en ella intención delibe-
rada para no haberlas reunido antes, pa-
rece atribuir el decreto casi exclusivamen-
te á. la representación de aquellos diputa-
dos y & la fermentación que produjo en 
Cé-diz. Nada dice, y es bien extraño, de la 
consulta del Consejo Supremo de España é 
Indias. Para juzgar de la mayor 6 menor 
espontaneidad de la Regencia en la resolu-
ción de este asunto, debe verse el Dia-
rio de sus actos y operaciones que pre-
sentó después al Congreso Nacional. 
(2) Los suplentes fueron. 30 por las pro-
vincias de Indias y 23 por las de España. 
cuerpos, y principalmente los del Con-
sejo Real, por aferradamente adictos 
al régimen antiguo. Si tal fué el 
propósito de la Regencia, erró en su 
cálculo, pues nada podía entonces re-
sistir al torrente de las nuevas ten-
dencias que se desarrollaban. 
Los poderes que se daban á los di-
putados eran amplios y sin limita-
ción ni restricción alguna, puesto que 
se expresaba que se les conferían no 
sólo para restablecer y mejorar la 
constitución fundamental de la mo-
narquía, sino también para acordar 
y resolver, con plena, franca, libre y 
general facultad sobre todos los pun-
tos y materias que pudieran propo-
nerse en las cortes. Y como hubiesen 
ido ya llegando muchos diputados, 
y se conviniese en que bastarían la 
mitad más uno de los convocados pa-
ra ser legalmente la apertura del con-
greso, se acordó que esta se verificase 
el 24 de Septiembre, á cuyo efecto se 
trasladó el 22 la Regencia de Cádiz 
á la Isla. Aspiraba el Consejo real á 
que su gobernador presidiese la 
asamblea, y la Cámara de Castilla á 
examinar los poderes de los diputa-
dos. Ni uno ni otro cuerpo logró su 
propósito: para impedirlo se tomó el 
prudente temperamento de que la 
Regencia examinara los poderes de 
seis diputados de los propietarios, y 
aprobados que fuesen, estos examina-
ran después los de sus compañeros: 
respecto á presidencia, se acordó que 
la misma Regencia presidiese la se-
sión solemne de apertura, y concluido 
este acto, las cortes nombrarían pre-
sidente de entre sus individuos. Hicié-
ronse además los convenientes pre-
parativos para el ceremoniail de la 
apertura, cuyo día se aguardaba con 
ansiedad grande. 
¡Día memorable tenía que ser en 
efecto en los fastos de la nación es-
pañola aquel en que iba á inaugurar 
la era de su regeneración política, 
aquel que iba á entrar en un nue-
vo período de su vida social, aquel 
en que iba á realizarse la transición 
del antiguo régimen al gobierno y á 
las formas de la moderna civilización, 
aquel en que se iba á dar al mundo el 
espectácudo grandioso y sublime de 
un pueblo que alevosamente invadi-
do y ocupado por legiones extranje-
ras, en medio del estruendo del cañón 
enemigo, y en tanto que en las ciuda-
des y los campos se meneaban sin tre-
gua ni reposo las armas para sacudir 
el yugo que intentaba imponerle el 
gigante del siglo, iba á levantar en 
el estrecho recinto de una isla con 
dignidad admirable y con impertur-
bable firmeza, el majestuoso edifi-
cio de su regeneración, á constituirse 
en nación independiente y libre, á 
desnudarse de las viejas y estrechas 
vestiduras que la tenían comprimida, 
y á modificarlas y acomodarlas á las 
holgadas formas de gobierno de los 
pueblos más avanzados en cultura y 
civilización. 
Amaneció al fin el 24 de Septiem-
bre, y con arreglo á lo que se tenía 
preparado, tendidas las tropas por 
toda la carrera en dos filas, circu-
lando trabajosamente por las calles 
un gentío inmenso, presentes unos 
cien diputados, de ellos las dos terce-
ras partes propietarios, congregáron-
se estos á las nueve de la mañana en 
el salón del ayuntamiento, de donde 
luego se trasladaron procesionalmen-
te, presididos por la Regencia, á la 
isrlesia mayor. Celebróse allí la misa 
del Espíritu Santo por el cardenal de 
P>orbón, con asistencia de los minis-
tros, de las naciones amigas, y de un 
lucido concurso de generales, jefes 
y otras personas de distinción, y ter-
minada la sagrada ceremonia se pro-
cedió á tomar el juramento á los di-
putados en los términos siguientes:— 
"¿Juráis la santa religión católica, 
apostólica romana, sin admitir otra 
alguna en estos reinos?—i Juráis con-
servar en su integridad la nación es-
pañola, y no omitir medio ailguno pa-
ra libertarla de injustos opresores?— 
¿Juráis conservar á nuestro amado 
soberano el señor don Fernando V i l 
todos sus dominios, y en su defecto 
á sus legítimos sucesores, y hacer 
cuantos esfuerzos sean posibles para 
sacarle del cautiverio y colocarle en 
el trono?—¿Juráis desempeñar liel y 
lealmente el encargo que la nación ha 
puesto á vuestro cuidado, guardando 
las leyes de España, sin perjuicio de 
al 1 orar, moderar y variar anuellas 
que exigiese el bien de la nación?— 
Si así lo hiciereis. Dios os lo premie, 
y si no os lo demande."—Todos res-
¡xtinlieron: Sí juramos.—Se cantó el 
"Te Deum," se hizo una salva gene-
ral de artillería, y concluido el acto 
religioso se encaminó todo el concur-
so al salón destinado á las sesiones. 
Era este el coliseo, el edificio de la 
población que había parecido más 
á propósito para el caso. La Regen-
cia se colocó en un trono levantado 
en el testero; delante de una mesa 
inmediata- los secretarios del despa-
cho; los diputados en bancos á dere-
cha é izquierda; en las tribunas ó ga-
lerías del primer piso á la derecha el 
cuerpo diplomático, grandes y gene-
rales, á la izquierda las señoras de la 
primera distinción; ocupaba los pisos 
altos una numerosa concurrencia de 
ambos sexos. El obispo de Orense, co-
mo presidente de la Regencia, pro-
nunció un gran discurso, declaró ins-
taladas las cortes y que podían pro-
ceder al nombramiento del presiden-
te; y acto continuo se retiraron los 
cinco regentes dejando sobre la mesa 
un papel, en que manifestaban que 
habiendo admitido sus cargos hasta 
la instalación de las cortes, había con-
cluido su misión, y ha llegado el ca-
so de que estas nombraran el gobier-
no que juzgaran más adecuado al es-
tado crítico de la monarquía. 
Aunque abandonada, por decirlo 
así, la asamblea á sí misma, sin regla-
mento, sin antecedentes, sin experien-
cias,, y con un gobierno dimisionario, 
no por eso se desconcertó. Con admi-
rable calma procedió al nombramien-
to de presidente interino y al de se-
cretario, recayendo el primero como 
de más edad en don Benito Ramón 
de Hermida, y el segundo en don 
Evaristo Pérez de Castro. Procedióse 
después por votación al nombramien-
to en propiedad de la mesa, resultan-
do elegido presidente el diputado por 
Cataluña don Ramón Lazáro de Dou, 
y secretario el mismo Pérez de Castro. 
El presidente se renovaba cadâ  mes, 
y se aumentó hasta cuatro el número 
de secretarios, renovándose también 
el más antiguo. Dióse lue^o lectura de 
la renuncia de los Regentes, y nada'se 
resolvió sobre ellas, declarando sola-
mente el Congreso quedar enterado. 
De hecho, y sin que hubiese preoe-
dido deliberación, comenzaban las 
sesiones siendo públicas, de lo cual 
se alegraban los enemigos del gobier-
no representativo, y tal vez de inten-
to lo dejó correr así la Regencia, ere-
yendo que, noveles é inexpertos co-
mo eran los diputados, aunque ins-
truidos, ó se extraviarían, ó se enre-
darían en fútiles-cuestiones que desa-
creditarían la institución. El público 
aguardaba con impaciencia y ansiosa 
curiosidad el momento de ver cómo 
inauguraba sus tareas la nueva repre-
sentación nacional. Tocó esta honra 
al diputado por Extremadura don 
Diego Muñoz Torrero, venerable, doc-
to y virtuoso eclesiástico, rector que 
había sido de la Universidad de Sala-
manca, el cual se levantó á proponer 
lo conveniente que sería adoptar una 
serie de proposiciones que llevaba 
dispuestas, y que con admiración y 
asombro general fué desenvolviendo 
y apoyando en un luminoso y erudito 
discurso, citando leyes antiguas y 
autores respetables, y haciendo apli-
cación á las circunstancias actuales 
del reino. Las proposiciones, que leyó 
luego formuladas su particular amigo 
el secretario don Manuel Luxán, abra-
zaban los puntos siguientes: 
Primero—: Que los diputados que 
componían el Congreso y represen-
taban la nación española se declara-
ban legítimamente constituidos en 
cortes generales y extraordinarias, 
en las que residía la soberanía nacio-
nal.—Segundo: Que conformes en to-
do con la voluntad general, pronun-
ciada del modo más enérgico y aten-
to, reconocían, proclamaban y jura-
ban de nuevo por su único y legítimo 
rey al señor D. Fernando V I I de Bor-
bón, y declaraban nula, de ningún 
valor ni efecto la cesión de la corona 
que se decía hecha en favor de Na-
poleón, no sólo por la violencia que 
había intervenido en aquellos actos 
injustos é ilegales, sino principal-
mente por haberle faltado el consen-
timiento de la nación.— Tercero: 
Que no conviniendo quedasen reuni-
das las tres potestades, legislativas, 
ejecutivas y judicial, las cortes se 
reservaban sólo el ejercicio de la pri-
mera en toda su extensión.—Cuarto. 
Que las personas en quienes se dele-
gase la potestad ejecutiva en ausen-
cia del señor D. Fernando V I I serían 
responsables por los actos de su ad-
ministración, con arreglo á las leyes: 
habilitando ai que era entonces Con-
sejo de Regencia para que interina-
mente continuase desempeñanlo aquel 
cargo, bajo la expresa condición 
de que inmediatamente y en ta 
misma sesión prestase el juramento 
siguiente: "¿Reconocéis la soberanía 
de la nación representada por los di-
putados de estas cortes generales y 
extraordinarias? ¿Juráis obedecer sus 
decretos, leyes y Constitución que so 
establezca según los altos fines para 
que se han reunido, y mandar obser-
varlos y hacerlos ejecutar? —¿Con-
servar la independencia, libertad é 
integridad de la nación?—¿La reli-
gión católica, apostólica y romana?— 
¿El gobierno monárquico del reino? 
—¿Restablecer en el trono á nuestro 
muy amado rey D. Fernándo V I I de 
Borbón?—¿Y mirar en todo por el 
bien del Estado?"—Quinto: Se con-
firmaban por entonces todos los t r i -
bunales y justicias del reino, así como 
las autoridades civiles y militares de 
cualquier clase que fuesen.—Sexto: 
se declaraban inviolables las perso-
nas de los diputados, no pudiéndose 
intentar cosa alguna contra ellos, si-
no en los términos que se estableo^, 
rían en el reglamento que habría d* 
formarse. 
A la lectura de estas proposiciones 
siguió una discusión, que admiró á 
todos .por lo razonada y lo circuns-
pecta, en la cual brillaron, entre otros 
oradores, y aparte de Muñoz Torrero 
D, Antonio Oliveros, D. José Meiía y 
D. Agustín Argüelles, que descolló 
desde esta primera sesión, y fué el 
principio de la gran reputación qii0 
robusteciéndose en las sucesivas, Héi 
gó á darle la celebridad que tuvo de 
primer orador. Las proposiciones 
fueron todas aprobadas, con mucho 
aplauso de los concurrentes, y biea 
puede decirse que fueron la base y 
fundamento del edificio políti'-o 
que aquellas cortes estaban dispues-
tas á erigir. 
MODESTO LAFUENTE. 
N 
EN EL FEEü 
En la Secretaría de Estado se ha re-
cibido una nota del Ministerio de Re-
laciones Exteriores del Perú, conte-
niendo la siguiente circular dirigida á 
los Cónsules de aquella República: 
"Lima, 25 de Julio de 1910, 
Circular á los Cónsules peruanos. 
Con fecha 17 de Junio próximo pa-
sado, se ha expedido por el Ministerio 
de Fomento, el siguiente decreto su-
premo : 
" E l Presidente de la Repúb^ca, 
considerando: Que es necesario deter-
minar las condiciones sanitarias que 
deben reunir los inmigrantes traídos 
como colonos al territorio de la Repú-
blica y atender á la conservación de la 
salud de los mismos una vez estableci-
dos, decreta: En los contratos que se 
celebren con particulares ó empresas 
industriales para el establecimiento de 
colonias en la República, se tendrán en 
cuenta las prescripciones que se indi-
can en los artículos siguientes: Pri-
mero,—'Los colonos, antes de ser. em-
barcados en los puertos de su proce-
dencia serán examinados por un médi-
co, designado por el Cónsul del Perú, 
el que les expedirá un certificado de 
salud que será legalizado gratuita-
mente por dicho Cónsul. Segundo.—I 
Los inmigrantes que, como resultado 
da ese examen puedan ser admitidos 
como colonos, serán vacunados contra 
la viruela. Tercero.—En el trasporte 
de las colonos desde el puerto de ori-
gen hasta el Perú, se cumplirán las 
disposiciones pertinentes dol reglamen-
to de Sanidad Marítima peruano. 
Cuarto,—Al llegar al puerto, peruano 
de destino, los colonos presentarán, al 
médico encargado de la visita.sanita-
ria del buque, el certificado de.que se 
habla en el artículo primero. Quin-
to.—'Los contratistas están obligados á 
asegurar servicio médico y medicinas 
á las colonias que establezcan confor-
me á su contrato. Sexto.—El emplaza-
miento de las habitaciones de la culo-
nia, se hará en terreno seco prefirién-
dose las partes elevadás para buscar la 
ventilación y favorecer el acceso de la 
luz solar. Séptimo.—Se evitará la pro-
ximidad á las casas, de pantanos 6 
charcos y, en general, do los lugares 
en que el agua de las líuvias ó de ríos 
ó arroyos, se estanque ó forme reman-* 
sos. Octavo.—Se procurará la proxi-
midad de un manantial ú otra fuente 
de agua, para bebida de buena cali-
dad. Noveno.—Las casas de los colonos 
tendráu sus puertas y ventanas prote-
gidas por medio de tela metálica con-* 
tra el acceso de los zancudos. Décimo. 
—Se instalará en la colonia una en-
fermería igualmente protegida contra 
el acceso de los zancudos para atender 
á los celónos enfermos y en ella habrá 
un botiquín con los medicamentos in-
dispensables. Onceno.—El médico de 
la colonia tendrá á su cargo no sólo la 
asistencia de los enfermos, sino tam-
bién la higiene de la colonia, la ins-
pección de los alimentos y bebidas y la 
profilaxia de las enfermedades infec-
ciosas, particularmente de aquellas 
que son propias de los climas de monta-
ña, para euyo efecto dispondrá de los 
útiles y aparatos indispensables. ( o-
rrerá á su cargo la vacunación y reva-
cunación de los colonos. Dado en la 
Casa de Gobierno, en Lima, á los die-
cisiete días del mes de Junio de mil 
novecientas diez.—A. B. Lcguía Egoáf 
guii're." 
Que me es grato transcribir á usted 
para su conociimiento y fines consi-
guientcs.- Dios guarde á usted.* ,. J H 
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DESDE 1B0R-CITY 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
' Septiembre 2.2. 
(On el ánimo eontur-bado y con va-
cilante pluma, trazo hoy las líneas de 
esta correspondencia. 
Una de esas escenas que hacen abrir 
Jos ojos con espanto, erizan el cabello 
y hacen latir el pecho á impulsos de la 
indignación y «1 asco que producen, ha 
ocurrido en la vecina barriada do 
West Tampa en la noche dol martes 
último. 
He aquí lo acontecido: 
Durante el día fueron detenidos por 
la policía dos vecinos de aquella loca-
lidad, de nacionalidad italiana, obre-
ros ambos, llamados el uno Castenge 
Pigarrotta, de 45 años de edad, y el 
otro, Anarelo Albano, de 25 años. Eran 
muy conocidos en aquella extensa ba-
rriada. Parece ser que el hijo del se-
ñor Easterlinsr, tenedor de libros de la 
manufactura de "Bustillo and Bross" 
y que hace pocos días fué herido por 
tiros de revólver, de cuyo hecho di 
cuenta en su oportunidad, sacó ante la 
autoridad correspondiente un manda-
miento de prisión contra los dos indi-
viduos mencionados, como autores de 
los disparos que habían herido á su 
padre; los detenidos fueron encerra-
dos en la cárcel de West Tampa, don-
de permanecieron hasta las nueve de la 
noche, hora en que, por superior dis-
posición, fueron sacadas de aquel lu-
gar para ser trasladados á la cárcel 
del Condado, Tampa; haciéndose la 
conducción en un carruaje de pareja y 
escoltados por los agentes del Cheriff 
Evans y Kea-ggin, llevando los deteni-
dos sujetas las manos con esposas. 
Próximamente á una milla de dis-
tancia del punto de partida, en lo que 
llaman Grand Central Avenida, al Es-
te de la calle de Lafayette y en un lu-
gar solitario rodeado por las sombras 
nue provecían la aglomeración de ro-
bles y pinos, según dice la información 
de la prensa americana, fué atacado el 
carruaje por un crecido número de 
hombres que, revólver en mano, arre-
bataron los presos á sus conductores 
é internándose con ellos en el monte, 
desaparecieron sin que pudieran ser 
habidos á pesar de la rápida persecu-
ción que lilevaron á cabo los dos poli-
cías, auxiliados y reforzados por otros 
'Agentes que se les reunieron en West 
Tampa. donde regresaron los dos ori-
meros después de ocurrido el inciden-
te del atraco. 
Al regresar los mencionados agentas 
[del recorrido que acababan de cfe.--
tuar, por la calzada que conduce á 
Rochky-Point y hacia el lado derecho 
del camino, encontraron pendientes de 
una rama de copiido roble, dos cuer-
pos humanos. a.tados espalda con espal-
da. Eran Castensre Figarrotte y Ange-
lo Albano; ¡habían sido linchados! E l 
primero tenía aun puesto el sombrero, 
•y apretaba convulsivamente entre sus 
dientes la boquilla de la pipa que fu-
maíba: el segundo. Albano. mostraba 
adherido con un alfiler, á una de las 
'piernas del pantalón que vestía, un 
papel en el que en correcto inglés de-
cía: Sirvan estos de ejemplo. Faltan 
siet?. So molesten nuis á ciu-dadovo* 
pacíficos, pites serán tomadas las mis-
¡mas medidas. Firmado.—Justicia. 
Pocos momentos después conocíase 
,ya en toda la población, el horrible 
'drama. 
! La prensa americana en todos los 
trabajos publicados respecto á este 
'asunto, hace constar con pertinaz in-
fiistencia, que el grupo que arrebató 
tíos presos, convirtiéndose después 
-en linchadores, estaba compuesto por 
lelementos Mino-americanos, no ha-
¡biendo visto en ellos ningún ameri-
icano. 
i La población encuéntrase excitada 
jy la opinión pública hace distintas ver-
siones sobre el luctuoso hecho ¡ versio-
nes que, en honor de la verdad", debo 
decir, alejan en lo absoluto las sospe-
chas sobre los elementos latinas. 
Entre las distintas manifestaciones 
y preguntas que se hacen públicamen-
te en cafés, corrillos ó reuniones, reco-
gemos las siguientes: 
" L a prisión de Figarrotta y Alba-
no obedeció á una acusación como au-
tores de los disparos y heridas á Mr. 
Easterling. ¿Era Mr. "Easterling ami-
go reconocido de los elemeníos latino-
americanos?... No; por el contrario, 
decíase que nunca estos le fueron sim-
páticos. ¿Las disparos hechos á Mr. 
Easterling, no fueron, según la misma 
prensa americana, hecihos por un gru-
po de latino-americanos, entre los que 
tampoco había ningún americano na-
tivo?... ¿Cómo pues se explica, que 
los latino-americanos que se hacen 
aparecer en un lado enemigos del se-
ñor Easterling, aparezcan en otro, tan 
amigos, que se arrojen nada menos 
que á arrebatar á la policía y lincihzr 
después á los acusados de los* disparos 
y heridas á Mr. Easterling?... ¿Có-
mo se explica que la traslación de 
aquellos dos detenidos se efectuara á 
hora tan intempestiva como la de las 
nueve de la noche, y en un carruaje 
nada apropiado para estos casos, dis-
poniendo como dispone la administra-
ción de dos vehículos apropiados y 
destinadas á ese servicio, uno. tirado 
por fuerza animal, otro automóvil, ro-
deados de fuertes rejas y aseguradas 
de potentes cerraduras?... ¿Es cos-
tumbre en los pueblos de raza latina 
realizar los procedimientos de la ley de 
Linch?.. . 
Si los disiparos hechos contra el se-
ñor Easterling, de los que acusa su hi-
jo como autores á Figarro.tte y Al/ba-
no, es uno de esos hechos que sublevan 
á la opinión en general, haciendo odio-
sos á sus autores por la forma en que 
se realizan, ¿cómo se explica el hecho 
de causar profunda indignación el ac-
to vandálico realizado contra los que 
se designaban como autores; llegando 
á señalarse esta indignación, en la 
magnífica é imponente demostración 
de duelo, que tuvo lugar en la tarde 
de ayer miércoles, en el que un in-
menso pueblo seguía los féretros de 
aquellos desgraciadas hasta el lugar 
del último reposo?... 
Todas estas reflexiones, que hácense 
unas á otros, quedan sin contestación 
y solo extiéndese ante nuestra vista, la 
terrible realidad de los hechos: ¡dos 
hombres conducidos al lugar donde de-
ben esperar ser juzgados por la ley. 
no llegan á su destino! 
La siituación de la huelga continúa, 
pudiéramos decir, en statu quo. 
Es-péranse para el próximo lunfs en 
esta, la llegada de los restos del inma-
culado patriota Francisco Vicente 
Aguilera; d Cónsul cubano, asesorado 
de un comité de recepción, prepara un 
justo homenaje á aquellas reliquias y 
en las ceremonias es indudable que han 
de tomar parte muy activa todos los 
miembros de la colonia cubana. 
M. C.—Corresponsal. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Septiembre 5. 
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Oóraez Carrillo, el helénico, el alado 
y sugestivo Gómez Carrillo ha estado 
unos días entre nosotros. Los escritores 
y periodistas hispalenses que vivimos 
en este pequeño mundo antiguo,'*' á 
donde no llegan sino leves rumores de 
la gran sinfonía de arte que se libra 
allende los Pirineos, recibimos al gala-
no compañero con la efusión propia de 
nuestra especial sindéresis. 
t a c a s a de B a b a m o n d e y € a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
S E R M A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
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A L C í d F A S , C O l l F L t E S P A R R A G O S , APIO, 
y toda cla?c de frutas frescas, recibimos dos Teces por semana. 
Exquis i tos chorizos, mantequil las, chiles xalapefios, gela-
tinas, quesos de todas clases, pan para d i a b é t i c o s y d i s p é p t i c o s , 
cognacs, vinos y l icores de las mejores marcas, conservas de 
knariscos, carnes, aves, legumbres, pescados y todo cuanto se 
flesee de rico y sabroso, de lo mejor que se recibe. 
Recomendamos l a r i q u í s i m a P E K A d© J A K D I N , en latas . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
G U S T I L L O Y S O B R I N O . 7 8 , G A L I A N O 7 8 
c 2888 
C a s a especial en RANCHOS para familias 
3t-!M—lm-25 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
F A B R I C A D E G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
Productos do un» INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, sm perando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníflcai 
escaleras y balaustradas. — Preciosa» mesas de cafés, lisas y coa rótulos, 
en mármol natural de Carrara, J todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
I Calle de Corral Falso núms.l? 7 19, Chanabacoa 
Avisen por correo y se pasa á do mi cilio con muestras. 
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Gómez Carrillo había ammeiado á 
SILS íntimos que se hallaba ansioso 
ávido de "andalucismo." Aquí, que 
en ese particular lo fumamos en pipa, 
se procuró recibir al poeta de modo 
que no olvidara fá.-ilmente su breve 
estancia en esta patria chica. Esta pa-
tria que albergó á Cervantes v es cuna 
de MuriUo, de Velázquez. de Martínez 
Montañés, de Rio ja, de Zurba rán, de 
Becquer, y en f i n . . . d i una pléyade 
gloriosa de poetas y de artistas, 'de 
guerreros y de santos. 
La vida de Gómez Carrillo en His-
palis ha sido una verdadera epopeya 
de sensaciones. Los pequeños bárbaros 
de aquende la Bética somas atroces 
apenas probamos el placer de hacernos 
gratos. Figúrense ustedes lo que habrá 
ocurrido cuando, sin pretender epatar 
al helénico y sugestivo parisién, nos 
propusimos, gustosísimo-;. hacerle 
agradable su estancia en Sevilla. Mas 
como el cronista no quiere engalanar-
se con méritos ajenos, debe hacer 
constar, que sólo fué un mero observa-
dor de lo ocurrido con las obsequios al 
poeta, porque... no por falta de gusto 
para ello, sino... porquo no puede ti-
rarse al palo como sus compañeros, ün 
servidor tiene ya algunos años de más 
y muchos sinsabores á su cuenta. Los 
múltiples quehaceres y su estómago, 
hecho polvo, le prohiben el lujo de 
epatar 4 ningún mortal, así sea este un 
amigo tan cariñoso y atento como Gó-
mez Carrillo. Es más. En contra de 
mis fervientes deseos, víme imposibili-
tado de atenderlo y agasajarlo como se 
merece y aun creo que estuve á pun-
to de incurrir en su enojo por no po-
derle pagar la atención de su visita.,. 
•Pero Gómez Carrillo os hombre que 
sabe hacerse cargo do las cosas y ha-
brá juzgado la conducta del compañe-
ro, como se juzga á un pobre hombre 
que de por fuerza ha de estar sujeto 
al duro banco del deber sus catorce 
horas diarias. . . Así y con todo, aun 
pude hacer una escapada cierto día, 
el último de su estancia en Hispalis. 
viendo como el maravilloso orfebre de 
nuestra literatura, cambiaba en gesto 
de asombro su triste y habitual sonri-
sa. Era en el restaurant de Antequera, 
un torero jübilado metido á Buttare-
lli. ¡Cómo cambian los tiempos! donde 
devoramos juntos aquel día, hasta una 
veintena de amigas, un almuerzo á la 
andaluza. Todos hacían derroche de 
ingenio con esa gracia burlona, sui 
géneris, de les andaluces que por bur-
larse de todo, se burlan hasta de su 
sombra. Sé dijeron mil gansadas y mil 
chistes, celebradas todos en íntimo y 
amable pitorreo. Allí no había ni pizca 
de seriedad, ni de moralidad, ni de 
dignidad,.. y si la alegría es la sal de 
la vida, los hombres serios como el fes-
tejado y el cronista convinimos en que 
al bueno de Buttarelli. al adobar el al-
muerzo, se le fué la mano y derramó 
la sal de modo portentoso. Fué un al-
muerzo de poetas ó de locos que tanto 
monta lo uno como lo otro, y al final, 
Gómez Carrillo pensó que si no esca-
paba pronto de Sevilla, le íbamos á 
matar á fuerza de cariño, de atencio-
nes y de chistes.. . . presidiables y per-
versos. 
Un artista parisién. Charles Gyr, 
amigo del festejado hallábase con nos-
otros. De sobremesa dibujaba estu-
pendas caricaturas de los comensales, 
mientras que uno de ellas le hacía la 
competencia, de modo deshonrible. Al 
fin Gómez Carrillo y unos cuantos se 
fueron en busca de emociones nuevas 
mientras llegaba la hora del expreso. 
•Nos despedimos. E l poeta, el cincela-
dor del habla castellana, el admirable 
evocador de tantas imágenes floridas, 
el maestro de las canciones gratas y cu-
riosas nos prometió con un apretón de 
manos enviarnos dedicadas sus Pe-
qnenas cuestiones palpitantes y . . . 
efectivamente, esas Cuestiones duer-
men quizás, sobre la mesa del poeta, en 
espera de que una fuerza impulsiva 
les diga:—í'Hála, perezosas!... ¿qué 
P A R A C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 2604 30-8 
D" Pe rdomo 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
& 3. Jesús María número 33. 
10207 26-3 S. 
CAJAS de SEGURIDAD 
SI su Caja es P A T E N T E MOSLER 
Vd. tiene !o mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán ia debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y V1Z0S0, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
Lamparilla n« 4, HABANA. 
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hacéis aquí cuando con tanta impa-
ciencia os aguardan en Sevilla?... 
Fué en la Venta-Eritaña en una tar-
de crepuscular radie a y esplendente. 
S-mados en la roton ia de las Pasio-
naria* gastábamos con lentitud entre 
ensueños y nostalgias, el áureo néctar 
de laá vides jerezanas. Era la hora de 
las íntimas confidencias, la hora críti-
ca de las eaidas peligrosas. Tn amigo 
contábale ai cronista lances de adversa 
fortuna de los que se derivan siempre 
tristes y amorosos resquemores. Un 
aura de ensueño y poesía, de duloe y 
triste desengaño embargaba nuestros 
espíritus. El amigo suspiraba el bien 
perdido y el cronista contagiado con 
la exaltación de la hora, del caso y del 
lugar, fantaseaba de lo lindo 
De pronto surgió ante nosotros una 
visión inesperada. Ambos creímos ser 
vi timas de una extraña alucinación. 
Esto no es raro si se tiene en cuenta 
el estado de ensueño de nuestros espí-
ritus y el dulce y fabuloso éxtasis que 
produce el vinillo jerezano tomado en 
dosis parsimoniosas. 
La aparecida contempló la rotonda 
con extraña curiosidad y hallándola 
de su gusto penetró resueltamente de-
jando á su paso enervantes vaharadas 
de Rosa de Francia. Mi amigo y yo 
nos miramos con asombro. Era la tal 
una dama de tipo exótico, algo y "aun 
algos" coeotesco. Procer de estatura, 
formas gráciles y seductoras, de un ne-
gro intensísimo el ondulado cabello y 
de un fulgor extraño é intenso en el 
mirar. Vista en conjunto, producía 
una exaltante sorpresa: analizada con 
frialdad, un experto podría advertir 
en ella que el carmín coralino de sus 
labias y el tenue sombreado de los ojos 
pudieran tal vez haberle costado su 
dinero.... 
Tocábase la cabeza con un precioso 
sombrero de paja de Italia, adornado 
con rosas de te y tul céfiro, de idén-
tico colorido, sobre fondo de foulatrl 
rojo antiguo, lo que entonaba la figura 
dé la hermosa de un modo fascinante. 
Vestía un traje imperio de encaje du-
quesa color crema que recogido al des-
gaire con sans facón y elegancia suma, 
dibujaba una cadera de modulación co-
rrecta haciendo ver el nacimiento de 
una pierna delgada pero de admirable 
y elegante traza. Calzaba breves y ar-
tísticos zapatitos Luis XV. rojos como 
las medias que eran do calada seda. . . 
luciendo, además, sobre el descote, 
precioso collar de perlas de un indu-
bitable oriente así como los dedos de 
las manos los traía materialmente cu-
biertos de brillantes, zafiros y esme-
raldas cuajados en artísticos anillos y 
pxagera4as lanzaderas... Total. Una 
brutalidad de mujer. 
Una mujer estupenda á la que sí-
guió otra, así como dama do compañía, 
y dos caballeros más. Uno de ellos, al-
to y musculoso, de color cetrino, labios 
prominentes, barba negra, rala y ani-
llosa. Su aspecto era exótico, y su tra-
je á la e-uropea. bien cortado y elegan-
te, denotaba sin embargo, que no era 
el que usaba con frecuencia. E l mirar 
de aquel señor, dulce y confiado, se-
guro de su fuerza y poderío, debiera 
ser terrible cuando las pasiones fusti-
garan su corazón. Eran sus ojos ne-
grísimos y blanca y pareja su armóni-
ca dentadura. E l otro compañero así 
como la dama que cité no llamaban la 
atención como no fuera por sus tipos 
algo desgarbados y extranjeriles den-
tro de la elegancia de sus respectivas 
indumentos. 
'Por aquellos días enfrascábase el 
cronista en el estudio de las desdichas 
y amoríos de Otelo y Desdémona, que 
describe en su último libro el querido 
compañero Justo de Lara, y teniendo 
recientes en su espíritu las imágenes 
de los amantes desventurados, la llega-
da de aquellos personajes á la roton-
da de las "Pasiónarias,'' fué una ver-
dadera evocación del moro veneciano 
PARA P A L A D E A R 
y deleitarse con los m&a ricos, exquisitos 
y deliciosos manjares y licores, "El Lyon 
D'or," Gran r'afé, L^nch, Restaurant, Dul-
cería, Repostería, Panadería y Víveres Fi-
nos, de Enrique Montelra, Reina y Amis-
tad, frente al Campo de Marte. Ticet 30 co-
midas, $10.00 plata. Id. 30 con laguer 6 vi-
no, $12.00 plata. A la carta precios bara-
tísimos. Abierto toda la noche. Se admi-
ten abonos económicos de familias. Hay 
reservados. . 
9889 9974 " ' 16-27 Ag. 
D I E N T E S 
POSTIZOS 
ds todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
DR. T A B O A D E L A 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTÜNO 134 
1095Í 26-21 3. 
JOSE F E R N A N D E Z . S- E N G. 
Importadores de toda clase de he-
rrajes para construir coches y carros, 
ferretería en general y efectos sani-
taios. 
Belascoaín 69 y 71.—Habana. 
9S20 26-24 ag. 
y de su interesante y pobre vú-tima. 
Eran sin di>la alguna Otelo y Desdé-
mona, vestidos á la europea, aquellos 
que se aparecieron á nuestra inquisiti-
va curiosidad, y cuando aquella noche 
volví á verlas en el teatro, á ella, des-
cotada luciendo su radiante beHeza y á 
él, de frac, seguro de su fuerza y po-
derío, me acordé del padre Shakespea-
re y de su obra y saqué en consecuen-
cia que la Humanidad es si?iíipre la 
misma y que la fantasía de los poetas 
no será belia mientras no libe su ins-
piración en las claras fuentes de la 
hermosa y tangible realidad. 
Claro es, que la parte trágica de la 
Obra del inmortal dramático no razaba 
para nada con mis vecinos de platea, 
los príncipes de Kapurthala, y hués-
pedes por aquellos días de la encanta-
dora Scviijiya: pero... así como es 
difícil poner puertas al campo. ¡ cual-
quiera pone límite á las ideas y pensa-
mientos que se nos ocurren cuando 
surgen ante nuestros ojos las imágenes 
corpóreas y materiales de las eoaas y 
tenemos por ende una excit.iMe fanta-
sía ! . . . 
Por entonces también nos visitaron 
en Sevilla los príncipes Fashimi, del 
Japón. La visita de estos príncipes se 
halla bien descrita y justificada en el 
folleto publicado por el cronista de la 
ciudad. Manolo Chaves. El cronista del 
DIARIO, no encontró en estos príncipes, 
nada que le evocasen el recuerdo de 
otras épocas. La lucha hr.bida entre ru-
sas y japoneses no hace aun mucho 
tiempo, diputó á estos últimos de res-
petables y temibles; pero á la verdad 
el poeta, el fantasioso, el idealista, no 
halla otras remembranzas artísticas en 
la contemplación de los príncipes Fus-
himi que las páginas encantadoras de 
Gómez Carrillo, las de Fierre Loti. y 
tal vez y si se ahonda mucho, las ins-
piradas y preciosas melodías de la 
Gheisa... debidas, seerún ñas cuentan 
al cerebro de un músico alemán. Los 
príncipes nipones, salieron complaeidí-
mos de Sevilla y muy principalmente 
de las visitas á la Catedral y al Alcá-
zar: ya en la estación la princesa "hi-
zo observar la complacencia con que 
había visto algunas mujeres sevillanas 
con flores á la cabeza, que le recordaba 
el gusto de su país:" por su parte, los 
sevillanos, satisfecha su natural curio-
sidad, encogiéronse de hombros mur-
murando el clásico: "me alegro de ve-
ros buenos." 
—¡.Quo á qué vinieron estos prínci-
pes á Sevilla? E l cronista lo ignora y 
Chaves debe ignorarlo, pues no dice 
nada en su folleto... Pero yo creo, que 
aunque no trajeran otro objeto, .sola-
mente, el de la visita á Sevilla, bien 
merece la pena.... 
PEDRO BAiLGAÑOX. 
TOPICOS DOMINICANOS 
(PafE el DIARIO DE LA MARINA) 
Juegos Florales Pro vénzales 
En el último mes de Agosto, la Di-
rectiva del "Club Unión" se reunió 
con el propósito de aprobar el cartel 
con los temas, bases y condiciones pa-
ra el "Concurso científico-litvrario y 
artístico," que bajo sus auspicios se 
celebra anualmente con la denomina-
ción de "Juegos Florales Provenza-
les;" y resolvió que dicho "Concur-
so" se celebre el día 6 do Abril del 
próximo año, en el teatro " L a Re-
publicana." Tales torneos, edifican-
tes por los altos fines que entrañan, 
símbolo son de cultura espiritual y ex-
ponente indudable del alcance cultu-
ral de nuestro pueblo, que posee una 
pléyade de literatos, poetas y artis-
tas, que con alborozo se preparan pa-
ra tomar parte en esas justas del sa-
ber. Acreedora de elogios es la pres-
tigiosa sociedad del "Club Unión," 
que todos los años se empeña en dar 
espKndor á esa noble justa dcl̂  gay 
saber, contribuyendo con ello á avi-
var el estímulo en nuestros intelectua-
les y á acrecentar las gran 1-s aspira-
ciones sociales del pueblo domini-
cano. 
Y no sólo eso. E l "Club Unión 
también es el sostenedor de los Jue-
gos Olímpicos. La directiva de aquel 
centro ha aprobado el programa, ba-
se-< y condiciones para su celebración, 
que será en los días 15. 16 y IT de 
Abril de 1911. A los lectores del 
DIARIO informaré de los temas de 
ambos torneos cuando estos sean del 
dominio público. 
Obra histórica 
El señor Ricardo Limardo, Gober-
nador de la provincia de Puerto Pla-
ta, ha mandado últimamente al S. de 
E . de Fomento y Comunicaciones, un 
croquis solicitando la erección de un 
monumento histórico en el lugar de la 
Isabela, perteneciente á aquella pro-
vincia. E l croquis citado consiste en 
una columna de ord-sn romano con 
inscripciones en su pedestal y el bus-
to de Cristóbal Colón en su parte 
superior. Laudable es la intención 
dd señor Limardo. y no dudamos que 
el Poder Ejecutivo despliegue todo su 
interés en erigir allí es? monumento, 
toda vez que en aquel lugar, en donde 
hoy sólo existen rotos cimientos de 
viejas casas, fué en donde Colón edi-
ficó la primera ciudad de América 
cuando retornó de su primer viaje á 
España, y en honra de la Reina Isa-
bel la Católica le dió el nombre de 
Isabela; nombre con el cual se de-
nomina aún aquella ciudad en rui-
nas. Si frente á esas ruinas retro-
traemos nu-estra mente á las aventu-
ras de aquellos tiempos pretéritos, no 
podemos menos que exclamar con el 
sabio escritor "Justo de Lara" cabe 
las ruinas de Itálica. "¡Oh. ruinas! 
sois un inmenso poema de dolor hu-
mano;" porque ¡cuántos misterios do-
lorosos, cuántos lances de leyenda tu-
vieron lugar cu esa época sombría de 
la historia! 
Ahora que la paz extiende su sobe-
ranía en ciudades y aldeas, en bos-
ques y montañas, el pueblo dominica-
no, entusiasmado con sus pasadas glo-
rias, inicia la erección de monumen-
tos á héroes y lugares históricos y rei-
vindica grandezas que el eco de la 
guerra hacía olvidar. Se erigirá un 
monumento y un busto á Juan Pablo 
Duarte: el primero, por iniciativa pa-
triótica de la "Junta Colombina."" y 
el segundo por empeños d-el iconciado 
P . Eugenio Moscoso Fuello; se levan-
tará otro monumento al poeta José 
Joaquín Pérez, por esfuerzos de don 
Kni iíiue Desehamp's. nuestro Cónsul 
en Barcelona: en Febrero próximo 
se trasladarán á la capilla de inmor-
tales los despojos gloriosos del sepa-
ratista general Antonio Duverpc; y 
ahora ŝ  propende á levantar un mo-
numento en el histórico lugar de la 
Isabela. ¡Que surjan siempre estos 
propósitos encumbradores de la per-
sonalidad nacional! Ya que el eco fa-
tídico de la guerra fraticida no en-
tristece nuestras almas, necesario es 
que dediquemos nuestras -energías al 
trabajo, que base es de la solidaridad 
naeiomil y á magnificar la memoria 
de nuestros prohombres: ¡que aM es 
como se rehabilitará la Patria de pa-
sados errores! 
De Teatros 
Actúa en el teatro " L a Republica-
na" una notable compañía de zarzue-
la y opereta española, dirigida por 
don Ricardo Güel, (primer actor) ; la 
cual tiene un personal de 60 artis-
tas. Entre-ellas descuellan don Emi-
lio Blay, maestro director y conecr-
tador; Esperanza Marín, primera li-
ple cómica; Teresa Más, primera ti-
ple cantante: Esperanza Carreros, se-
gunda tiple id., José Serra. segundo 
tenor id., etc., etc. El repertorio 
Pálidas, Ojerosas, Enflaquecidas y débiles en general por la 
Anemia qne las consume, si qoieren recobrar sus fuerzas, las 
Carnes y el Color, deben tomar enseguida el ideal preparado 
Tónico Reconstituyente de insuperable valor, llamado 
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abarca todas las obras del género 
chico, y entre las operetas " L a Viuda 
Alegre" y " L a Princesa del Dollar;" 
esta última, según me expresó el ba-
rítono Palmer, fué representada por 
dicha Compañía en San Juan de Puer-
to Rico 25 noches consecutivas, con 
éxito creciente en cada nueva repre-
sentación. Dicha compañía está en 
nuestra capital dando funciones dia-
rias con gran éxito. Según me han 
expresado algunos de los miembros 
más salientes de ella, de aquí saldrán 
para varias ciudades del Brasil, Uru-
guay y Argentina. Entre sorbos de 
cerveza y humo de cigarros les apun-
té á algunos la idea de que fueran á 
Cuba, y dijéronme que á su retorno 
de Sud-América pasarían por la Ha-
bana. Seguro estoy de que allí tam-
bién triunfará esa Compañía. ¡Oh, 
Dios mío! cuando recuerdo los ratos 
ds alegría que he pasado en la com-
pañía de algunas de las Evas que la 
componen, siento que la nostalgia me 
arrebuja con su manto de brumas y 
de sombras!.... 
Lindezas yankees 
Refiriéndose al rudo espionaje y á 
las invéstigaciones frecuentes de los 
yankees en la infortunada isla ^ de 
Puerto Rico, dice " L a Democracia," 
d'e San Juan de Puerto Rico: "Cual-
quiera pensaría que existe contra el 
país una sorda y latente intención ele 
descrédito." Para muestra se dice 
familiarmente que basta un botón; 
¿qué dirán á esto los americanizan-
tes?... Baste ello para que más se 
recrudezca nuestra aversión á ese país 
que por "humanidad" sueña con sol-
tar en nuestras tierras sus águilas ra-
paces. Odiemos con intenso odio al 
latino que sea "americanizante," en 
nuestra América, que para su progre-
so no necesita el influjo directo de 
¡ese pueblo brusco. Nuestros países la-
tino-americanos deben asimilarse \o 
bueno de ellos como lo bueno que tie-
nen algunas naciones europeas, pero 
ino asienta ello una base para aceptar 
sus influencias tal como pretenden al-
Igunos desacertados. A la vez que 
nuestros países latinos se asimilen las 
buenas instituciones y prácticas so-
iciales de otros países para sumarlas á 
las propias, han de rechazar con ru-
da entereza las instituciones ma-las. 
las prácticas disolventes; de ese mo-
do se acrecienta, el progreso por me-
dio del impulso independiente de ca-
da país. 
La América latina debe alejarse de 
toda influencia yankee, porque ésta 
es perjudicial de todos modos á su 
personalidad política. 
Frm. X. d-el Castillo Márquez. 
La Romana (República Dominica-
ha) 1910. 
' M l o r j e tierra 
OBSERVATORIO D E L 
COLEGIO DE B E L E N 
Septiemlbre 24. 
Anoche, á las once y catorce mimi-
tos, se sintió un fuerte terremoto en 
nuestros aparatos, cuya distancia es 
de unos 2,300 Idlómetros. 
Duró cerca de una hora. 
M. Gutiérrez Lanza. 
LOS EEST08 DE AGOILEBÁ 
Anoche se reunió en el Ateneo la 
comisión nombrada para el recibi-
miento de los restos del general Agui-
lera. 
El señor Fernando Pigueredo que 
bresidía, manifestó que el Estado su-
fragaría los gastos que origine la per-
Inanencia en la Habana de la familia 
ael difunto. 
Quedó aprobado el programa del re-
bibimiento de los restos, á cuyo acto 
asistirán el señor Presidente de la Re-
pública y las autoridades. 
Esta noche, á bordo del guardacos-
tas Yara, embarcará para Tampa la 
comisión auxiliar, compuesta del señor 
Salvador Cisneros Betancourt; el co-
ronel Femado Figueredo y el señor 
Teodoro Pérez, quienes esperarán en 
aquel puerto á la comisión que desde 
New York conduce los restos. 
LAS MEJORES 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Codominas y 
Oorapañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
m LAS OFICINAS 
Enteargado de Negocios 
• E l Encargado de Negocios de la 
República Domindcana, don Tulio M. 
Cestero, ha dado cuenta á la Secreta-
ría de Estado que, de regreso de su 
iViaje, se ha heoho cargo nuevamente 
de dicha Legación. 
E l señor Lecnona 
' De regreso de su viaje á los Esta-
dos Unidos, estuvo en Palacio á salu-
!dar al señor Presidente de la Repú-
blica, el Gobernador Provincial de 
Matanzas, señor Lecuona, quien, con 
.igual motivo, estuvo en la Secretaría 
de Gobernación á saludar al señor Ló-
pez Leiva. 
Inspector interino 
A .propuesta del Secretario do Ins-
trucción Pública, el general Gómez 
ha firmado hoy el nombramiento de 
Inspector de escuelas de la provincia 
de Camagüey, á favor del señor Edi-
to Aparicio, quien desempeñará ese 
puesto mientras dure el período elec-
toral. 
Para sustituir al señor Ajparicio en 
su cargo de Inspector técnico de la 
Secretaría referida, ha sido nombra-
do el Inspector de distrito don Ra-
món Rosainz. 
Las escuelas nocturrias 
•Se ha firmado un decreto creando 
las escuelas nocturnas para adultos, 
de euyo asunto dimos cuenta oportu-
namente. 
Asuntos de Oriente 
El representante señor Estrada y 
el industrial de Santiago de Cuba, se-
ñor Baeardí (don Emilio), hablaron 
con el Jefe del Estado de diferentes 
asuntos de la región oriental. 
SEGRfsT^\RI¿ \ D E 
GOBBRISAGIOrS 
Consulta resuelta 
El abogado consultor de la Secre-
taría de Gobernación, Sr. Secados, re-
solviendo consulta del Alcalde Muni-
cipal de Nuevitas, aconseja al Subse-
cretario del Departamento referido 
se le diga lo siguiente: 
"Los Ayuntamientos tienen perfec-
tamente marcadas sus funciones en 
la Ley Orgánica vigente, y á esa Ley 
han de sujetanse sus procedimientos, 
y no fuera lógico ni acertado que se 
les marcara dirección—que estarían 
tn libertad de admitir ó no aceptar— 
en aquellos asuntos que sólo intere-
san á la vida municipal." 
S E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U G G I O r * i P L I B U I G A 
Los colegios electorales 
Se ha evacuado el informe solicita-
do por la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, respecto á la 
Lparente contradicción del párrafo 
4o. del artículo 74 de la Ley Electoral, 
sobre uso de los locales de las escue-
las para instalar colegios electorales. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
A despedirse 
El Encargado de Negocios de San-
to Domingo, señor Cesteros, que se 
embarca hoy para Europa, estuvo á 
despedirse del Secretario de Estado, 
señor Sanguily. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Pago de honorarios 
Con fecha 21 del corriente mes, ha 
dictado un decreto el señor Secreta-
rio de Justicia, disponiendo que se le 
pague al doctor Daniel Sainz Benco-
mo, la cantidad de $113.00, importe 
de honoisrios devengados por servi-
cios periciales en distintas causas cri-
minales. 
En la misma fecha ha dictado otro 
decreto, disponiendo el pago de $50.00 
al doctor Luis Carbonell, por idénti-
cos servicios en causas de la misma 
naturaleza. 
Escribientes temporeros 
Se ha dado Traslado al Presidsme 
de In Junta Central Electoral de una 
solicitud que hace el Juez Municipal 
de Artemisa, pidiendo se le nombren 
escribientes temporeros, por haber 
aumentado extraordinariamente el 
trabajo, con motivo de las certifica-
ciones que se solicitan para fines elec-
torales. 
Abogado de oñcio 
Ha sido nombrado abogado de ofi-
cio de la Audiencia de Oriente, el se-
ñor Antonio Fernández Rubio y Cas-
tillo. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
E l Ferrocarril de Triscornia 
¡Por cuanto que los terrenos que tie-
ne arrendados el Estado para el Fe-
rrocarril de Triscornia desde el año 
18&8. no son ya necesarios ni utiliza-
bles para el uso de ese Ferrocarril, en 
virtud de no existir del mismo más 
que aquellos railes que no han sido 
extraídos para aprovecharse en algún 
trabajo del Estado. Por cuanto que 
por el expresado arrendamiento, se 
ha satislfecho hasta ahora sin prove-
cho alguno para la República la suma 
de $124,730.00 y de continuar dicho 
arrendamiento tendría que seguirse 
pagando la renta mensual de $700 
consignada en presupuesto, sin apro-
vechar de dichos terrenos más que l)t 
parte que es necesaria para el uso del 
•Departamento de Inmigración, y te-
niendo en cuenta que este contrato ds 
arrendamiento está vencido desde Ju-
nio de 190S, sin aparecer prorrogado, 
y que la suma de $700 mensuales que 
se viene pagando en concepto de ren-
ta, no obedece á ninguna obligación, 
ni tiende á ningún fin indispensable, 
á propuesta del Secretario de Ha-
cienda 
RESUELVO: 
1* Dar por extinguido dicho con-
trato de arrendamiento, toda vez que 
la última prórroga terminó en 30 de 
Junio de 1908 y no consta que se haya 
prorrogado de nuevo. 
2o Autorizar la venta en pública 
subasta, previos los requisitos dis-
puestos por la Ley del Poder Ejecuti-
vo y Reglamento para el Gobierno d-̂  
las Secretarías de Despacho, de todo 
el material que quede de dicho Ferro-
carril, y 
3° Hacer la expropiación forzosa, 
mediante la indemnización que proce-
diere, de acuerdo con el Secretario d3 
Obras Públicas, del terreno que sea' 
indispensable al Estado para el aso 
del Departamento de Inmigración. 
Los Secretarios de Hacienda y 
Obras Públicas quedan encargados 
del cumplimiento de lo dispuesto en 
este Decreto, que surtirá sus efectos 
desde su publicación en la "Gaceta 
Oficial." 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia en la Habana, á veinte y dos de 
Septiembre de mil novecientos diez. 
José Miguel Gómez, Presidente. — 
F. P. Machado, Secretario de Ha-
cienda. 
Los restos del "Maine" " 
(Por cuanto la Comisión nombrada 
por el Gobierno de los Estados Uni-
dos de Norte América para la extrac-
ción de la bafhía de la Habana de los 
restos del "Maine" compuesta del 
coronel Black, coronel Patrick, y del 
capitán Ferguson, del Ejército de la 
citada nación, ha solicitado se exima 
de derechos de Aduanas las máquinas, 
aparatos, materiales y demás utensi-
lios que sean necesarios é importen 
con dicho fin. 
Por cuanto la extracción de los res-
tos de dicho barco constituyen una 
cuestión internacional á la que el Go-
bierno cubano debe prestar la aten-
ción que merecen los propósitos que 
inspiran al de los Estados Unidos y 
son, por tanto, de gran interés histó-
rico los heohos que motivan estos tra-
bajos, tan íntimamente ligados con 
los acontecimientos que trajeron co-
mo consecuencia el camlbio político 
del país, constituyéndose en Repúbli-
ca independiente; por lo tanto á pro-
puesta del Secretario de Hacienda 
HEíSUELYO: 
Disponer que no se exijan derechos 
de Aduanas á las maquinarias, apara-
tos, materiales y demás utensilios que 
importe la referida Comisión con des-
tino á la extracción de los restos del 
"Maine" de la bahía de la Habana, 
siempre que á ellos no se les dé otra 
aplicación: y si al terminar los traba-
jos de referencia acordare la Comi-
sión vender en la República todos ó 
algunos de aquellos aparatos, máqui-
nas, materiales ó utensilios, la Admi-
nistración de Aduanas respectiva l i -
quidará y recaudará los derechos co-
rrespondientes por los que quedaren 
en el país; asimismo resuelvo que 
tendiendo á la responsabilidad de las 
personas que componen la Comisión 
solicitante y á la alta consideración 
del Goíbierno, que representa, la Ad-
ministración de la Aduana de la Ha-
bana se limitará á tomar nota exacta 
de los artículos que en el indicado 
concepto se introduzcan, para la li-
quidación de derechos, en su caso, 
sin exigir otras garantías que las de-
claraciones de los señores Comisiona-
dtos. 
El señor Secretario de Hacienda 
queda encargado del cumplimiento de 
lo dispuesto. 
Habana. Septiembre 22 de 1910. 
José MigvA Gómez, Presidente.— 
F. P. Machado, Secretario de Ha-
cienda. 
E l "Yara" 
Esta noche saldrá para Tarapa el 
guardacostas "Yara," llevando á su 
bordo la comisión auxiliar que espe-
rará en cquel puerto la llegada de 
los restos dtl general Aguilera 
Las fuerzas cubanas que desembar-
carán en Tampa no serán del Ejérci-
to, sino una sección de la marina al 
mando de un oficial. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Las Granjas Agrícolas 
El Secretario de Agricultura, doc-
tor Martínez Ortiz, no realizará has-
ta después del 10 de Octubre, su pro-
yectado viaje á Camagüey y Oriente, 
para escoger el terreno con destino á 
la instalación de las Granjas-Escuelas 
Agrícolas de aquellas provincias. 
S E C R E T A R I A D b 
« A N I D A D 
Un leproso 
Se ha trasladado al señor Jefe lo-
cal de Sanidad de Remedios un es-
crito dd señor Director del hospital 
de San Lázaro, sobre la admisión del 
leproso Miguel Montes de Oca. 
Sobre subastas 
Se ha informado al Jefe local de 
Sanidad de Camajuaní que no puede 
efectuar ningún servicio sin el previo 
requisito de subasta. Igual recomen-
dación se ha hecho al Jefe local de Sa-
nidad de Aguacate. 
Inspecciones 
En el término municipal de Santa 
Clara, se han realizado durante la 
primera decena del mes actual 2.223 
inspecciones de casas, habiéndose en-
contrado siete depósitos con larvas; 
en Nuevitas, durante la segunda de-
cena del mes actual 352, no encon-
trándose depósito con larvas: y en 
Palmira 291, sin ningún depósito con 
larvas. 
Licencia 
Se le ha nconcedido 30 días de l i -
cencia, por enfermo, al señor Miguel 
paz. 
Indemnizaciones 
Se ha trasladado al doctor Honoré 
Lainé un informe del Negociado ¿le 
Asuntos Generales, referente á la in-
j demnización á los señores Loustan 
| & linos., por el sacrificio de nueve ca-
j ballos. 
Medicinas 
í Al señor Jefe local de Colón se le 
i participa que las medicinas del se-
1 ñor Angel Remigio Delanes fueron 
| decomisadas por el Juzgado Correc-
! cional, y que á esa autoridad le co-
(.rresponde decidiv- sobre lo que debe 
j hacerse con ellas. 
Negociado de Homicultura 
Habiéndose iniciado por la Secreta-
! ría de Sanidad y Beneficencia una vi-
gorosa y esforzada campaña, para 
combatir las enfermedades de la infan-
cia y estimando la referida Secretaría, 
que como base firme y estable de estos 
trabajos, es necesario poner en prácti-
ca las medidas^uroglácticas todas que 
la Ciencia aconseja para preparar, en 
las debidas condiciones higiénicas á 
los niños, para que estos obtengan el 
mayor grado de desarrollo físico posi-
ble'; 
Vistos los informes á este respecto, 
presentados al Secretario de Sanidad 
y Beneficencia, por los doctores Ense-
bio Hernández. Profesor de la Univer-
sidad Nacional y de su colaborador el 
doctor Domingo S. Ramos, los que 
vienen dedicando provechosas iniciati-
vas á la causa de la Homicultura en 
Cuba; en virtud de las facultades que 
me concede la Constitución y las Le-
yes rigentes, á propuesta del Secreta-
rio de Sanidadd y Beneficencia, 
RESUELVO: 
Primero.—Crear en la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia el Negociado 
de Homicultura, al frente del cual y 
como Director Técnico del mismo, fi-
gurará el doctor Ensebio Hernández, 
Catedrático de la Universidad. Como 
Jefe del Negociado se designa al doc-
tor Domingo S. Ramos, actual emplea-
do de la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia. Se designará, entre los em-
pleados de esa Secretaría, un mecanó-
grafo para que se ponga á las órdenes 
del citado Jefe del Negociado. 
Segundo.—Los doctores Hernández 
y Ramos, así como el mecanógrafo y 
demás empleados por el Secretario de 
Sanidad y Beneficencia dedicados á 
ese Negociado, no percibirán otro ha-
ber por ese nuevo trabajo, que el que 
ya reciben por los servicios que vienen 
prestando á la Administración públi-
ca. 
Tercero.—El Secretario de Sanidad 
y Beneficencia queda facultado, para 
designar todo el personal que conside-
re necesario para la ampliación y bue-
na marcha de ese Negociado, sin au-
mentar los gastos consignados en los 
presupuestos para esa Secretaría á su 
cargo. 
Cuarto.—Al redactarse los proyec-
tos de presupuestos, se tendrá en cuen-
ta la organización de este Negociado, 
para incluirlo en esos proyectos y so-
meterlo á la aprobación del Congreso. 
José M. Gómez, Presidente. — M. 
Varoiva, Secretario de Sanidad y Be-
neficencia. 
El apreciable enfermo sigue relati-
vamente bien. 
Por nuestr aparte hacemos votos 
por su pronto restablecimiento. 
MUNICIPIO 
Loe restos de Aguilera 
Los señores Marqués de Santa Lu-
cía, Fernando Figueredo y Francis-
co María González, celebraron una en-
trevista esta mañana con el Alcalde, 
tratando sobre el homenaje que se 
rendirá á los restos del general Agui-
lera, á su llegada á la Habana. 
Dichos señores saldrán esta noche 
para Tampa, en el guardacostas "Ya-
ra," con objeto de traer loe restos á 
esta capital. 
Los familiares del general Aguile-
ra llegarán; mañana á la Habana. 
D E U O B I S P A D O 
£1 padre Gtüell 
El Rdo. Padre Güell, Superior de 
los Paules, ha sido destinado á Santia-
go de Cuba, donde continuará pres-
tando sus servicios á la Comunidad. 
No ira pues, á España, como se dijo, 
el Padre Güell, á quien sustituirá co-
mo Superior de los Paules el Padre 
Mateo Gómez, quien viene por prime-
ra vez á Cuba. 
Cuenta el Padre Gómez 43 años de 
edad. 
ASUNTOS VARIOS 
La "Unión Escolar Mañonesa" 
Esta Sociedad gallega, de carácter 
heuéfico, de instrucción y protección 
mutua, celebrará junta general ma-
ñana domingo, á las siete de la no-
che, en la calle de Aguacate número 
27. 
Los hijos de Mañón y los de las 
Granas, Riveras del Sor, Barquero y 
Vares, que constituyen aquel Ayun-
tamiento, deben asistir á esa asam-
blea, en que habrán de adoptarse 
acuerdos muy imiportantes relaciona-
dos con la instrucción pública en 
aquel distrito. 
Toma de posesión 
En atento B. L. M. nos participa el 
señor Joaquín Alsina y Espinosa que 
con fecha Io. del corriente tomó po-
sesión del cargo de Cónsul General 
de Cuiba en España, con residencia en 
Barcelona. 
Le deseamos al señor Aisina el ma-
yor acierto en el'desempeño de dicho 
cargo. 
Nuevo Jefe 
Ha sido ascendido á jefe de la esta-
ción de los Ferrocarriles Unidos en 
Cárdenas, el señor Luis García, que 
hasta ahora estuvo al frente de la 
Oficina de Movimiento que dicha com-
pañía tiene , en aquella ciudad. 
" E l Niño de Belén" 
El Director del colegio " E l Niño 
de Belén," don Francisco Lareo y 
Fernández, se ha servido invitarnos 
para el acto de la distritwición de pre-
mios á los alumnos de dicho plantel, 
que se celebrará mañana, domingo, 
á las 3 p. m. 
Muchas gracias por la atención. 
Operado 
En el Hospital de Emergencias fué 
! operado de la apendicitis, por el doc-
1 lor don Aíiistín Varona, auxiliado 
del doctor Duque, nuestro amigo don 
Segundo Moleón, hermano del repre-
sentante del propio anojiido. 
El seBor Pérez y su suegra 
El señor Pérez ha declarado que 
goza de una dicha completa, gracias 
a que su suegra se amansa tomando 
la coooa crema, rica y deliciosa, i Oís, 
lectores con mamá política? 
D I P R O T I N C I A S 
M A T A N Z A S 
D E L A ~ C I U D A D 
Septiembre 22. 
El miércoles, en el tren de la tarde, llegó 
á, esta, ciudad el doctor Domingo Lecuona y 
Madan. A la estación acudió un sran nú-
mero de personas ansiosas de saludar al 
Gobernador. , 
Han sido nombrados para constituir la 
Junta Provincial de Agrricultura, Industria 
y Comercio, los siguientes sefiores: 
Mariano Lima, Gustavo López, Isidoro 
Benavides, Francisco Ducassl, Julio Pasto-
riza, Domingo Russlnyol, Arturo Aróste-
gui, Francisco Javier Hernández, Andrés 
Luque, Julio Ortíz, Juan de la Cruz Esco-
bar, Francisco Condom, Miguel Ferrer, José 
Lombardo, Angel Portilla, Pedro E. Betan-
court, Agustín Penlchet, Miguel Garme.n-
día, Francisco Díaz Vega, Jorge Trelles, 
Mateo Fiol, Eduardo Meireles y Dr. Ed-
mundo Valdés. 
Ha partido para San José de los Ramos, 
el doctor José A. Olazábal, Presidente del 
Consejo Provincial, que desempeñó el car-
go de Gobernador durante la ausencia del 
doctor Lecuona. 
S A I N T ^ G U A R A 
(Por telégrafo) 
Trinidad, Septiembre 24. 
á las 10 y 35 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ltoga la triste noticia del falleci-
miento en New York del señor Garlos 
Iznaga, rico hacendado de este térmi-
no, en ocasión de ir á llevar á un co-
legio á su hijo mayor. Con tal moti-
vo ha salido pora los Estados Unidos 
el señor Germán Meyer, hermano de 
la desconsolada viuda residente aquí, 
para recoger aJ hijo abandonado en 
ten tristes circunstancias. E l senti-
miento causado por tan inesperada 
desgracia ha sido general, por ser el 
señor Izsaga muy querido en esta so-
ciedad. 
Pazos. 
D E C A I B A R I E N 
Septiembre 21. 
Una sucursal. 
Desde hace días se dice con insistencia 
que la respetable institución de crédito 
"Banco Espaftol de la Isla de Cuba," tie-
ne el propósito de establecer una Sucursal 
en esta Villa. 
SI el Banco Español llevase á, efecto la 
instalación de esa Sucursal, habría de ob-
tener pingües negocios, como sucede ac-
tualmente con las sucursales que tienen 
aquí los Bancos del Canadá, y Nacional de 
Cuba. 
Un aplauso al Alcaide. 
El señor Domingo Madarlaga Benelle, 
digno Alcalde Municipal de esta Villa, ha 
dirigido una comunicación al Jefe de Poli-
cía, en la que le hac observaciones res-
pecto á. la conducta que debe seguir dicho 
cuerpo durante el período electoral. 
De dicha comunicación transcribimos los 
siguientees párrafos: 
"La Policía Municipal debe permanecer 
alejada de todo acto político. Debe acu-
dir á las reuniones de este carácter como 
guardadora del orden ó cuañdo en ellas so 
perpetre algún hecho delictuoso. Cuando 
esto, desgraciadamente suceda, no se de-
ben tener en cuenta en los procedimien-
tos las Ideas políticas de los delincuen-
tes; debe precederse con recto Juicio, con 
exquisito celo, á fin de inspirar confian-
za y respeto á los ciudadanos, los que 
punca deben ser víctimas de atropellos que 
surjan d* los que, apasionados en política, 
olvidan las circunstancias de que ejercen 
funciones del gobierno y violan los dere-
chos del ciudadano. Estos son sagrados, 
la l«y debe ser estrictamente cumplida." 
"Quiero expresar á usted, por último, mis 
deseos de ver que la Policía Municipal 
adopte una actitul imparcial en la actual 
contienda electoral. Mi condición de Al-
calde oblígame á velar por los derechos de 
este término municipal y tenga presente 
siempre que antes de apartarnos del cum-
plimiento de nuestros deberes por satisfa-
cer cualquier pasión política, debemos te-
ner en cuenta que á nosotros nos está en-
comendada la alta misión de gobernar y 
que al hacerlo no debemos olvidar los sa-
grados intereses de la personalidad cuba-
na que es acreedora al apoyo y respeto de 
todos los ciudadanos, sean cual fueren sus 
ideales políticos." 
Los liberales. 
El pasado domingo celebraron una her-
mosa fiesta política los elementos liberales, 
con motivo de la llegada del candidato á 
representante seflor Felipe de Pazos, perso-
na que disfruta aquí de generales simpa-
tías y cuya elección se da como segura 
Las fiestas se efectuaron en medio de 
la mayor armonía, reinando el entusiasmo 
propio de la campaña electoral. 
Una renuncia. 
Nuestro estimado compañero en la pren-
sa, el Director d*! periódico "El Clarín," 
don José Gómez Pérez, ha renunciado su 
"postulación" para concejal de este Ayun-
tamiento. 
El señor Gómez Pérez funda su resolu-
ción en la falta material de tiempo de que 
dispone para atender debidamente el car-
go. 
X 
O R I B I N T f c 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Septiembre 24. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
A las once de la noche de ayer un 
individuo de apellido Izquierdo dis-
paró dos tiros de revólver contra el 
Sr. Mariano Puente, Administrador 
de la planta de les tranvías eléctricos, 
qiden, por fortuna, resultó ileso. 
E l agresor fué detenido. 
E l señor Puertte es felicitado por 
haber escapado milagrosamente de 
este atentado, que ha producido peno-
sa impresión. 
E l Corresponsal. 
TEEGEAHÁSJR E GABLi 
Servicio de la Prensa Asociada 
BL OOXTÍRLA.TIEMPO / 
¡DE OHA/VEZ 
Demodossola, Septiembre 24. 
A pesar de que el aviador peruano 
Jorge Chávez, consiguió realizar lo 
más difícil del vuelo que intentó, pa-
sando sobre las cimas cubiertas de 
nieve de los Alpes, en la barrera natu-
ral que separa á Suiza de Italia, el 
desgraciado héroe de la aviación,' ha 
perdido toda probabilidad de conse-
guir su objeto en la fecha que seña-
lan como límite las condiciones del 
premio que trata de ganar. 
Orávez se encuentra en el hospital 
de este pueblo y en contra de lo que 
se telegrafió ayer, gravemente herido 
en ambas piernas, y con una cadera 
fracturada; además ha recibido con-
tusiones de importancia en el tórax. 
A juicio de los médicos que le han 
practioado la primera cura al aviador 
peruano, las heridas que ha recibido 
no son mortales, á menos que surjan 
complicaciones imprevistas y tardará 
por lo bajo, dos meses en restable-
cerse. 
Se ha sabido que la caída de Cha-
vez ocurrió cuando éste trataba de 
descender aquí, encontrándose á una 
altura de treinta piés. En aquellos 
momentos, en que son más difíciles las 
operaciones de un aeroplano, una ra-
cha de viento lo volvió al revés, lan-
zando al piloto al suelo. 
En seguida fué socorrido Chávez 
por los que estaban advertidos de su 
aproximación; le sacaron de entre las 
piezas rotas de su aparato, sin cono-
cimiento, y cubierto de sangre. 
E l lugar donde cayó el peruano es-
tá situado á unas cincuenta millas del 
objetivo que perseguía, la ciudad de 
Milán. 
E l premio de cien mil francos que 
trataba de ganar Chávez, ha sido ofre-
cido por la "Sociedad Italiana de 
Aviación." 
L-LUTIA DE TELEGRAMAS 
Chávez es un joven de 23 años, y á 
pesar de las lesiones de gravedad que 
ha sufrido, esperan los médicos que 
le asisten poder salvarle. 
Llegan al hospital en que se encuen-
tra curánlüoee millares de telegra-
mas de felicitación y condolencia; pro-
cedentes de todas partes del mundo. 
AMAGOS DE HUELGA GENERAL 
Berlín, Septiembre 24. 
Si no se arreglan prontamente las 
dificultades que han surgido entre los 
directores de varias compañías indus-
triales y sus obreros, habrá dentro de 
pocos días 700,000 hombres desocu-
padlos. 
Los obreros en metales han estado 
socorriendo á les 40,000 huelguistas 
del gremio de constructores de bu-
ques, y con el objeto de impedir que 
se les siga auxiliando, los dueños de 
fundiciones y manufacturas de meta-
les han acordado despedir al 60 por 
ciento de su personal y el 40 por 
ciento restante ha amenazado con de-
clararse también en huelga, si. esta 
cuestión no queda pronta y satisfac-
toriamente arreglada. 
Muchas fábricas de tejidos tendrájí 
también que cerrar sus puertas, si los 
hiladores que están en huelga no rea-
nudaií pronto el trabajo. 
Empieza á notarse menor firmeza 
para seguir en huelga, entre los obre-
ros constructores de buques, á pesar 
de los auxilios que les prestan los so-
cialistas. 
LA FIESTA DE ANOCHE 
Méjico, Septiembre 24. 
Anoche se efectuó aquí el aconteci-
mierito social más importante y sun-
tuoso de la historia de la República. 
Se congregaron en el gran salón de 
recepciones del Palaxio Presidencial 
siete mil personas invitadas por el 
Presidente Porfirio Díaz para el bai-
le de anoche, que resultó la fiesta más 
brillante con que se ha conmemorado 
el centenario de la independencia. 
La iluminación eléctrica del Pala-
cio, lo mismo la interior que la exte-
rior, ha superado á todas las de su 
clase que se han visto anteriormente 
en esta, capital. 
En la recepción se encontraban los 
representantes de treinta y nueve na-
ciones que ban enviado delegaciones 
especiales á las fiestas del Centenario, 
los cuales con sus brillantes unifor-
mes y los de las personas que forman 
sus respectivos séquitos, ofrecían un 
brillarítísimo espectáculo, mezclados 
entre los vistosos uniformes de los mi-
litares y altos funcionarios mejicanos. 
Las personas que no se ocuparon de 
encargar carruajes con anticipación, 
viéronse obligadas á pagar hasta la 
cantidad de cien nesos, sólo por ser 
llevadas al Palacio. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 24. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abriero» 
hoy á £851/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 12s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lis-
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lis. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 24. 
Ayer, viernes, - se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 372,500 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
DULBIO DE LA MABINA-—Bditífi* d<5 la tArd^,—^ppti?nibre 24 de 1910. 5 
; fin suscriptor.—Es muy sensrble 
. . no so pueda contestar á todo lo 
^ - se pregunta á esta sección; pues 
L^raciadamonte es cierto que más 
í?la mitad de las preguntas que reci-
Vmos no nos es dado contestarlas por 
falta de conocimiento sobre lo que se 
"Dterroga. Siento que á usted le haya 
tfícwáo ser de los que no han recibido 
^gpueíta; pero 1c aseguro que aquí no 
W preferencias para nadie. -.Cómo 
«u'ede haberlas cuando no conocemos 
personalmente á los que nos escriben, 
lyes casi todas las cartas son anóni-
mas? Cree usted que tenemos obliga-
ción de contestarlo todo, pero esto es 
JIJJ error pues repetidas veces hemos 
dicho qnc solo se contestará lo que se 
pueda. Fm Washington hay una ofici-
Da llamada Institution Smithoniana 
qoc se obliga á contestar gratuitamen-
te á todo lo que se lo pregunte. Pero es-
ta oficina está dotada de un personal 
ê cincuenta individuos especialistas en 
diferentes ramos científicos y litera-
rios y disponen de una inmensa Biblio-
;teca. ¿Cómo quiere usted que un solo 
individuo ocupado en otras mil cosas 
se comprometa á atender á todo el 
ínundo? Hace lo posible y nada más. 
D, Vizcaíno.—¡ Lástima que sus ver-
sos estén faltos de ortografía y no 
•guarden ciertos preceptos de la métri-
ca! Porque tienen alguna gracia. Ade-
más, no está en mi mano publicar los 
trabajos que se nos envían; ni he dicho 
nunca que tuviese tales atribuciones. 
V. B.—'Recibida su carta. Entregué 
al Directof interino sus trabajos. El 
anterior se me había traspapelado. Xo 
lo extrañe, porque hay días que recibo 
cien encargos y no tengo tiempo ni pa-
ra enterarme de ellas. Debiera usted 
epviar los escritos al Secretario de Re-
dacción que es el encargado de esto. 
J. P.—El nombre de apaches co-
rresponde en primer lugar á una raza 
de indios de Xnrtc-América; pero tam-
bién se llama así á- una casta de rate-
ros y aseamos que pululan por la cul-
ta ciudad de París. 
E N G R A N A D A 
E l jardín de Lindnraja 
Viejo Jardín, abandonado y triste 
en tu silencio sepulcral palpita 
el alma de la raza nazarlta 
que, vagabunda, en tu recinto viste. 
Ha muerto todo cuanto tú quisiste... 
Tu santa calma á. meditar invita... 
Sólo tu fuente su canclfln musita 
y eternamente en su dolor persiste. 
No tienen eus naranjos flores blancas 
ni nidos de armoniosos rulseüores. 
Y si la Luna de tu paz aduefla, 
bajo su blanca claridad pareces 
una novia romántica, que sueña 
á la sombra otoñal de tus clpreces. 
Alberto A. Cienfuegos. 
S E L E C C I O X A X D O 
Los t r enes a m e r i c a n o s 
Hemos recibido la siguiente carta í 
Muy señor mío: 
En una de las preguntas y respues-
tas, sección que. según entiendo usted 
dirige, contesta á unas preguntas del 
doctor Fernández Tbarra diciendo que 
efectivamente el Gobierno cubano le 
está, pagando una pensión vitalicia, á 
un señor americano, cuyo nombre se 
moneiona, por haberse dejaiao inocu-
lar en los experimentas sobre fiebre 
amarilla. Me ha llamado la atención 
que se haya contestado con tanta pre-
cisión esta pregunta y me inelino á 
creer que puede muy bien s'ír que el 
mencionado señor Tbarra le haya suge-
rido á usted la respuesta. 
De todos modos, de donde quiera que 
haya usted obtenido la*información, es 
errónea. El Gobierno cubano no le es-
tá paerando á naidie pensión vitalicia 
Se $100 al mes por haberse dejado 
inocular en aquellos experimentos; y 
el nombre del individuo que se men-
ciona creo que no está entre los inocu-
lados. 
La seg'unda respuesta también en-
rcierra un error fundamental que pue-
de muy bien haberla sugerido el mis-
mo señor Ibarra. que evidentemente 
sigue buscando el modo de mantener 
la notoriedad que este asunto le ha 
dado. 
Xo es cierto que el doctor Fiñlay 
haya desoubierto el parásito que pro-
'duce la fierra amarilla. Xi él ni nadie 
ha tenido la fortuna de ha^er este des-
cubrimiento. El doctor Finlay creyó 
en una época haber descubierto dicho 
organismo, dándole el nombre que us-
ted menciona en su respuesta; pero ha-
ce muchos años que nuestro gran in-
vestigador abandonó esa idea. El mi-
crococo era un organismo banal que se 
encuentra en la piel de todo el mundo. 
De usted muy atento amigo y ad-
mirador, 
X . 
Xb puedo decir el nombre de la per-
sona á quien consulté la respuesta, 
Ípor ser yo ignorante de este asunto; 
pero creí que era persona enterada y 
. autorizada, á juzgar por su título aca-
démico. 
En ios Estados Unidos de Xorte Amé-
rica, los viajes en ferrocarril se efec-
túen en condiciones de comodidad y 
de lujo desconocidas en la mayoría de 
las lineas europeas. Los coches, cons-
truidos con las excelentes maderas 
que se dan en el Canadá y en los Esta-
dos Unidos, son espaciosos y están lu-
josamente decorados. Se emplean cua-
tro modelos distintos: los coches ordi-
narios, los "Pullman-Cars,'' para lar-
gos recorridos ¡ los de lujo, denomina-
dos "Parlor-Cars." para el servicio 
de día, y los "coches-restaurant." En 
los coches americanos no se usan pa-
ra su enganche ganchos de tracción ni 
tensores, no viéndose tampoco en ellos 
cadenas de seguridad—tan ruidosas, 
sobre todo en los túneles—ni topes. 
El enlace de los coches se verifica 
por medio de un sistema de enchufle 
que sirve, no sólo para el enganche, 
sino también para lo referente á las 
tuberías del aire para el freno, del 
vapor para la calefacción y de la 
cuerda para los avisos de alarma. 
Salta á la vista la sencillez de este 
sistema,, lo mismo para el enganche 
que para el desenganche—que se ve-
rifica tirando de una cuerda,—ofre-
ciendo además la inapreciable venta-
ja de que con él se evita la horrible 
desgracia, tan frecuente en Europa 
del obrero aplastado entre dos topes. 
El espíritu democrático de aquel 
país no permite la distinción entre 
viajeros de primera, segunda y terce-
ra clase; allí no existe más que una 
sola clase. Xo se crea, sin embargo, 
que todos los viajeros viajan al mis-
mo precio por milla recorrida; pero 
los que usan los trenes rápidos ó los 
formados por coches de lujo tienen 
que abonar, además, uno ó varios su-
plementos. 
De los coches de lujo, los "Parlor-
Cars." que miden 24 metros de lon-
gitud y pesan hasta 60 toneladas, son 
admirables como comodidad y deco-
ración espléndida, siendo la suspen-
sión del montaje de lo más^ perfecto 
que se conoce. Las ventanillas, que 
por su gran tamaño debiera llamar 
ventanas, pues su ancho, generalmen-
te, excede de un metro, permiten ver 
el paisaje Derfectamente. Su peeo es 
grande, y para levantarlas, el viajero 
tiene que acudir á las fuerzas hercú-
leas del empleado negro que va en es-
tos coches. Pueden levantarse unos 
veinte centímetros, y en el iespacio 
que queda libre se coloca un marco 
con una tela metálica, que permite el 
paso del aire é impide el de las partí-
culas de carbón. En cada uno de sus 
extremos llevan estos coches un sa-
loncito y un retrete. Conviene adver-
tir que'hay distinción de retretes pa-
ra señoras y para caballeros. 
En estos trenes puede circularse 
de uno á otro extremo, llevando to-
dos un saloncito para fumar con có-
modos divanes, y muchos, biblioteca 
y peluquería. Existe en ellos la mo-
lestia de que durante todo el trayec-
to los recorren vendedores de periódi-
cos, de bombones, etc., que con sus 
reiterados ofrecimientos acaban por 
hacerse molestos. 
En los Estados Unidos del Xorte de 
América, los trenes más rápidos son 
los que circulan entre Atlantic City y 
Camdem, unidos por dos líneas perte-
necientes á dos compañías distintas. 
La línea explotada por Pennsylvania 
"R. R. tiene un desarrollo de 9 .̂8 ki-
lómetros, que se recorren en 54 minu-
tos, ó sea, á la velocidad de 104.2 ki-
lómetros por hora. En caso de retra-
so con trenes que no llevan más de 
nueve coches—300 toneladas—se in-
vierten sólo 54 minutos, que corres-
ponden á 108.2 kilómetros por hora. 
En la otra línea, perteneciente á Phi-
ladelphia and Reading-Rg., los trenes 
más rápidos pesan de 350 á 400 tone-
ladas, efectuando el recorrido de los 
89,3̂  kilómetros que mide el trazado 
en oO minutos, lo que representa una 
velocidad de 107,2 kilómetros por 
hora. 
De los trenes americanos que hacen 
largos recorridos, sólo tres alcanzan 
una velocidad comercial superior á 80 
kilómetros por hora. Esta elevada 
velocidad comercial se obtiene redu-
ciendo el número de paradas y su du-
ración, porque la difereucia entre la 
velocidad media en marcha—paradas 
deducidas—y la velocidad comercial 
—paradas incluidas—es poco impor-
tante en casi todos los trayectos. 
Las velocidades normales de los 
trenes en servicio ordinario se exce-
den muchas veces, bien cuando se tra-
ta de ganar el tiempo perdido, en ca-
so de retraso, ó en trenes de composi-
ción muy limitado, puestos en mar-
cha en condiciones especiales. Para 
establecer el "record" de la veloci-
dad hay que hacer la observación en 
recorridos de 100 á 200 kilómetros, 
por la dificultad de calcular con exac-
titud las velocidades instantáneas, ó, 
hablando con más exactitud, las de 
muy corta duración. El "record" de 
la velocidad en trayecto largo parece 
pertenecer á un tren especial com-
puesto de tres vagones-salones—159 
toneladas—que en 12 de Junio de 
1905 hizo el viaje de ida y vuelta de 
Buffalo á Chicago, distantes 845 ki-
lómetros. 
La velocidad media en marcha fué 
á la ida de 112 kilómetros y al re-
gresa «b-» 114 kilómetro-;. amb.>- por 
hora. El "record" de velocidad Ins-
tantánea corresponde al "Empire 
State Express," de 10 de Mayo de 
1893, que alcanzó la velocidad de 181 
kilómetros por hora la milla—la mi-
lla americana equivale á 1.609,3 me-
tros—en treinta y dos secrundos. en-
tre Crittenden y Grimesville. 
Xo envidien mis lectores estas ve-
locidades extraordinarias, porque á 
causa de accidentes ocurridos en los 
caminos de hierro de los Estados Uni-
dos, en el mismo citado año de 1893 
murieron 7.346 personas, y resultaron 
heridas 40.393. Xo hay que olvidar aue 
el húmero de accidentes que ocurren en 
los ferrocarriles de la gran Repúbli-
ca, debido al sistema de explotación 
que allí se sigue, es diez veces mayor 
que los que acaecen en todas las na-
ciones de Europa juntas. 
Cierto es también que su red de câ  
minos de hierro alcanza un desarro-
llo asombroso. En 30 de Junio de 
1902 había en los Estados Unidos de 
Xorte de América 2.037 Compañías 
distintas de ferrocarriles, que explo-
taban una longitud total de líneas de 
32Ó.777 kilómetros, con 1.180,315 per-
sonas á su servicio, cuyos sueldos 
anuales sumaban 3.600,000 francos, 
elevándose la riqueza ferroviaria 
á la respetabilísima suma de francos 
63.097,751-413, distribuidos, próxima-
mente, por partes iguales entre accio-
nes y obligaciones de todas clases. 
Al finalizar el año 1907. la red de 
los caminos de hierro de la América 
del Norte medía 431.398 kilómetros. 
Casi tantos como el Viejo Mundo— 
Europa, Asia y Africa,—que en la 
misma fecha contaba 441.279 kilóme-
tros de ferrocarriles, de cuyo total. 
320.879 kilómetros correspondían á 
Europa. 
X. 
llana la de que gente sutil, fina é in-
sinuante, * discurriendo mañosa en 
antecámaras y saletas, logran los car-
gos públicos y la gobernación d«l 
Reino. La "camarilla" es de origen 
alemán, y la trajo á Castilla la di-
nastía austríaca. De la misma ma-
nera que los frailes franceses de 
Cluny nos importaron de las Gallas 
el maldito "problema clerical," que 
ninguna falta de él teníamos, pues lo 
pasábamos tan rebonitamente siendo 
"cristianos viejos" á secas, así la 
Corte de Carlos V trasplantó á Espa-
ña la moda tudesca de la "camari-
l la , " y precisa confesar que tal for-
ma de poderío echó pronto hondas y 
fuertes raíces entre nosotros. 
¡Son incalculables los daños causa-
dos á esta Xación desdichada por la 
"camarilla"!. . . Por la "camarilla" 
volvimos la espalda al camino de Afri-
ca, tan patrióticamente marcado por 
el cardenal Cisneros, por la Reina Ca-
tólica y por Juan de Guzmáu. Por la 
"camarilla" nos metimos en aquellas 
insensatas guerras alemanas, desde 
las cuales, de caída en caída, llega-
mos hasta el triste Tratado de Múns-
ter. Por la "camarilla," más que 
por la tempestad, se hizo pedazos la 
escuadra que aprestamos centra In-
glaterra. Por la "camarilla,'' perdi-
mos á Italia. Por la " amanilla" per-
dimos á Portugal. Por la "camari-
l l a " perdimos á Orán y los puertos 
del Atlántico en Marruecos. Por la 
"camarilla" perdidos el Rosellón. 
Por la "camarilla" perdidos las 
mediten todos, y todos, con arreglo 
á su patriotismo y á su desinterés, 
apliquen la medicina á la llaga. 
El general Marina.—Llegada á Mála-
ga y á Madrid. 
El general Marina desembarcó esta 
mañana, acompañado de sus ayudan-
tes, Marqués de Martorell y Basca-
rán. 
En el muelle esperaban al General 
una Comisión del Ayuntamiento, pre-
sidida por el teniente de alcalde Alar-
ción: otra de la Diputación, que presi-
día Gutiérrez Bueno; el Secretario 
del Obispado, la Cámara de Comer-
cio, el Gobernador Militar, comisio-
nes de los cuerpos de la guarnición y 
numeroso público que le hizo un cari-
ñoso recibimiento. 
Una compañía del Regimiento de 
Extremadura rindió los honores de 
ordenanza. 
El general Marina marchó desde los 
muelles á la estación, donde tomó el 
tren correo. 
En Córdoba se detendrá para exa-
minar la Catedral, que desea conocer. 
Madrid, 5. 
Contadas personas tenían noticia 
de que hoy llegaría á Madrid el Gene-
ral Marina. 
Numerosos amigos del caudillo del 
Ejército del Rif, y un buen número 
de jefes y oficiales que han hecho la 
campaña el pasado año á sus órdenes, 
y han podido apreciar las condiciones 
de mando del General Marina, acudie 
Américas y por la "camarilla." en i ron esta mañana á la estación del 
CORREO DE E S P A Ñ A 
S E P T I E M B R E 
"La Camarilla" 
La "camarilla" no es institución 
genuinamente española; resulta cosa 
extranjera entre nosotros, aunque 
muy antigua. En aquellos felices 
tiempos de la España ingenua, en los 
que, como escribe Quevedo, 
Xo había venido, al gusto lisonjera, 
la pimenta arrugada, ni del clavo 
la adulación fragante forastera. 
Carnero y vaca fué principio y cabo, 
y con rojos pimientos y ajos duros 
también como el señor comió el esclavo, 
en España no se conocía eso de la 
"camarilla." Xosotros teníamos aquí 
bandos, casas, comunidades, conce-
jos, pendones y calderas; llegábamos 
hasta la partida, el rebato y la aso-
nada; pero no fué costumbre caste-
fin„ hemos entrado en el siglo X I X 
pobres, misérrimos, ignorantes, anal 
fabetos, sin Ejército, sin Marina, co-
midos del fanatismo. . . . Los tres rei-
nados más fecundos para esta plan-» 
ta parásita de la "camarilla" han si-
do el de Carlos I I el Hechizado, el ae 
Carlos IV y el de Fernando V I I ; á 
la buena y generosa Reina Isabel la 
arrojaron del Trono los desmanes de 
la "camarilla." 
Ahora la "camarilla" no vive ya 
en los palacios, sino que se ampara á 
los centros burocráticos y de la polí-
tica ; ha sembrado su semilla por las 
tierras productivas de la oliganfaía. 
La curación de esta enfermedad exi-
ge una cirujía muy honda y muy am-
plia, pues la "camarilla." como ciza-
ña devastadora, se extendió hasta el 
corazón de nuestro cuerpo social 
Hay "camarilla militar," "camari-
lla eclesiástica," "camarilla pedagó-
gica," "camarilla judicial," "cama 
rilla económica ó de los negocios," 
"camarilla gubernativa," "camari-
lla de Marina," y á la última aidea 
llegan los tentáculos de la "camari-
lla caciquil." Los jefes de partido, 
sus régulos y aun los personajes le 
segunda fila, tienen cada uno ya su 
"camarilla" particular... 
Pero ¿es que esto constituye secre-
to para alguien que viva en España? 
Tendremos aún valor de llevar 
el convencionalismo y el engaño so 
cial hasta el punto de querer pasar 
por ignorantes de cosa tan notoria? 
¿Cómo puede explicarse el encum-
bramiento de la ignorancia y de la 
ineptitud como no sea por la "cama-
r i l l a "? . . . ¡Aquí, en España, la "ca-
marilla" lo es todo y lo puede todo! 
Algunos periodistas, llevados de la 
más recta intención, al hacerme la 
honra de comentar mi asendereado 
artículo del día 10, cometen la inex-
periencia de decir en sus textos: 
"¡que el doctor Maestre hable cla-
ro ! ; " "¡esperamos que el Dr. Maes-
tre señale á los individuos de la "ca-
marilla!;" "¡fuera caretas!." y otros 
requerimientos por el estilo... ¡Vál-
game Dios! ¡Como si yo hubiera he-
cho un inmenso servicio con señalar-
le á la Patria su enfermedad!.. . Aho-
ra, cada cuerpo social, cada organis-
mo colectivo—si es que les queda aún 
instinto de vida.—ponga una mano so-
bre su dolor. ¡Este es el deber! 
Claró está que Marcial Fidalgo, en 
su gran discreción y conocimiento del 
mundo, al criticar tan galanamente 
mi artículo sobre la "camarilla." no 
me hizo ninguna de las demandas an-
teriores. Demasiado sabe él que la 
" camarilla" no se forma con ac-
ta de notario que pueda alegarse en 
juicio, y que yo no he hecho ningún 
padrón vecinal para tal menester. El 
admirable fondo de "Ejército y Ar-
mada" se encabeza con la palabra 
propia "Meditemos;" es decir, que 
Mediodía, deseosos de demostrarle su 
afeoto y respeto. 
Hay que confesar sin rodeos que ni 
el número ni la calidad estaban en re-
lación con los méritos del General 
Marina, siendo lamentable que por no 
haberse sabido á tiempo su llegada 
los andenes de la estación no hubie-
sen estado más concurridos, y el pue-
blo no hubiera tomado parte en el ho-
menaje á que era acreedor un hombre 
de tan relevantes servicios para la 
patria como el General Marina. 
Desde poco antes de la llegada del 
expreso de Sevilla, en el cual ha ve-
nido ol General Marina, estaban PU el 
andén de llegada la esposa del Gene-
ral, sus hijos y las señoritas de Bas-
carán. 
Estaban también allí el Ministro de' 
la Guerra, general Aznar, de paisano, 
y los generales Bascarán, Gobernador. 
Militar de Madrid; Muruaga, jefe de 
Estado Mayor del primer Cuerpo de 
Ejército; García de la Concha, Mora-
lea, Cobo y Santa Coloma; el Coronel 
del Regimiento de Infantería del Rey, 
el Teniente^ Coronel de Cazadores de! 
Barbastro. sñor Bermúdez de Castro; 
el Coronel Cavaleanti, el ayudante de 
S. M., Barón de Casa Davalillo; el 
Teniente Coronel Marqués de la Rive-
ra, el coronel Marina, hermano del 
General, y muchos jefes y oficiales de 
diferentes armas.. 
El General Marina, después de sa-
ludar á su familia, al Ministro de la 
Guerra y á los generales y jefes del 
Ejército que le esperaban, habló al-
gunos instantes con el general Aznar, 
siendo las pocas palabras cambiadas 
entre ambos preliminar de una confe-
rencia que se celebrará en el palacio 
de Buenavista esta misma tarde, ó 
mañana á más tardar. 
Fallecimento de un coronel 
Bilbao 7 
A las once de la noche ha fallecido 
en Baracaldo, donde estaba con su 
Regimiento encargado de custodiar la 
fábrica de Altos Hornos y la línea fé-
rrea de Portugalete, el coronel del Re-
gimiento de Cuenca, D. Emilio Araoz 
y Arroyo. 
El pundonoroso militar se sentía 
enfermo hace unos cuantos días, y no 
quiso guardar cama por no abando-
nar el servicio; pero la fiebre le rin-
dió á la postre y tuvo que ingresar en 
el pabellón de la fábrica vieja de Al-
tos Hornos, convertido en enferme-
ría, donde ha fallecido. 
La dolencia que le ha llevado á la 
tumba ha sido una pulmonía, á la que 
él no daba importancia, por ser la 
quinta que llevaba sufrida. 
Hoy. á las cinco de la tarde, se le 
enterrará en el cementerio, de Bara-
caldo. 
El coronel Araoz era riojano; hixo 
la guerra civil como ayudante de su 
tío. el general del mismo apellido, y 
últimamente guerreó en Melilla al 
frente de su regimiento. 
Su muerte ha producido hondo pe-
sar en cuantas personas le trataban. 
Cierra sus puertas por 
B A L A N C E 
el viernes 23 del corriente. 
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El desgraciado, todo ensan^grenta-
ido, se arrastró hasta la mesa cerca da 
¡la cual yacía el cuerpo inanimado de 
Marieta. 
: Tja muerte había devuelto á sus fac-
ciones toda su serenidad y parecía 
dormida. 
—¡Qué horror! dijo el guardabos-
que. ¡Pobre mujer! 
Sin embargo, sus fuerzas se iban 
agotando. 
—Es preciso, no obstante, que ha-
?a saber lo que he visto, se dijo. Es 
Preciso, .lo quiero.. 
Entonces vió sofore la mesa la Bi-
blia que había servido de cartera ? 
Marieta una hora antes y el tintero 
y la pluma de que se había servido la 
mfeliz para escribir una carta. 
Hizo un esfuerzo pará acercarse á 
la mesa. 
El desgraciado estaba lívido. Un 
horrible silbido salía de su boca y su 
pecho estaba jadeante. Xo obstante 
escribió sobre la primera página del 
libro con letras muy grandes y grue-
sas, porque la pluma se aplastaba ba-
jo su crispada mano: 
" E l niño que he traído á casa de 
Santiago había sido enterrado vivo en 
el bosque por el duque de Bucy-Iyor-
náns." 
Luego finió: "Gaspar." 
La pluma se escapó de sus dedos 
crispados y cayó al suelo. 
El libro se cerró soibre aquellas le-
tras aun frescas. 
—J¡ Socorro!. . ¡socorro! gritó de 
nuevo Gaspar con voz estentórea. Me 
muero.. Santiago.. ¡ Alh!.. 
Soltó la mesa á la que hasta enton-
ces se había tenido abarrado y cayó 
al suelo como una masa inerte junto 
al cadáver de Marieta. 
X I V 
Serían las dos de la madrugada 
cuando el señor de Buay-tLornáns sa-
lió del bosque en donde htfbía enterra-
do al niño de Clotilde. 
A teda prisa se dirigió hacia el cas-
tillo de los tilos, temiendo ser descu-
bierto por algún guarda ó algún ca-
zador furtivo. 
Quería antes llegarse á'la estufa eu 
donde había cogido el azadón de que 
se había servido para efectuar su fú-
nebre tarea. 
Temblaba como un azogado, y el 
miedo le apretaba la garganta y le 
ahogaba. El miserable, ya recorda-
rán nuestros lectores, sufría cruel-
mente en las tinieblas, viendo á ¿u 
alrededor espectros que no desapare-
cían hasta el amanecer. 
Y desde que había puesto el pie 
fuera del bosque, uno de los espectros 
halbía hecho el cannino á su lado, ro-
zándole continuamente y algunas ve-
ces poniéndose delante de él como pa-
ra impedir que pasara. 
En vano el duque alargaiba el bra-
zo para apartar aquel fantasma. No 
tocaba más que el vacío, y el fantas-
ma se reía del tormento espantoso 
que sufría el homicida. 
El castillo dibujaba ya su negra 
masa en el horizonte sobre el fondo 
más luminoso del estrellado cielo. Al-
gunos pasos más, y el asesino iba a 
escapar á su suplicio, en su cuarto, 
que todas las noches hacía iluminar. 
Entonces el fantasma desapareció un 
momento, más para volver á parecer 
cincuenta metros más allá, en la ca-
rretera blanca, en medio de la noehí. 
El señor de Bucy-Lornáns vió cjara-
mente—¡espantosa alucinación! —el 
espectro, entonces completamente ne-
gro, agitarse en medio del camino. 
—¡iPerdón. Micaela! gritó. 
Detúvose trémulo, incapaz de dar 
un paso y sin poder apenas sostenerse 
de pie. 
—¡IMicaela! ¡Micaela! repetía. ¡Per-
dón ! ¡ perdón! 
Intenciones tuvo de pedir socorro, 
aun á riesgo de perderse. 
Todo era preferible á aquel horri-
ble sufrimiento. 
Lo que aumentó sn delirio fué que 
el espectro caminaba hacia él con los 
(brazos tendidos. 
Y hasta le llamaba..sí, le llamaba. 
Pero, cosa extraña, no le llamaba 
por su verdadero nombre. 
Le llamaba por aquel que había ro-
bado. 
El duque trató de huir en vano. Xo 
se pudo mover. Sus pies parecían cla-
vados en el suelo y terriblemente pe-
sados. 
El fantasma negro se iba acercando, 
iba ya ástocarle.. 
El duque retrocedió. 
—| Perdón ¡Perdón dijo. 
—¡El niño I . . ; El n iño! . . . ¿Qué ha-
béis hecího del niño? dijo una voz 
ronca. 
El duque cerró los ojos, medio 
muerto de terror. 
Aquella vez la fantasma era pal-
pable. 
Ya no era una sombra, como mo-
mentos antes. 
El espectro había puesto su descar-
nada mano sobre su hombro. Le to-
caba. 
Y con aquella voz que resonaba al 
oído del asesino de un modo espan-
toso : 
— i Qué habéis hecho del niño? re-
petía el espectro. Contestad. ¿De 
dónde venís? Quiero saberlo. Decid, 
¿qué habéis hecho del niño? 
El duque hizo inútiles esfuerzos pa-
ra soltarse. 
—¡Ah! ¡alh! dijo. 
Xo pudo pronunciar una palabra 
más. 
—Habéis matado al niño, ¡ misera-
ble I repetía la voz. Os he engañado. 
Xo estaba muerto. Xo estaba más que 
dormido. Yo he querido tener la su-
ma prometida; pero el remordimien-
to puede más que yo, y lo confieso... 
Xo, el niño no estaba muerto... ¿ Qué 
habéis hecho de él? Contestad... 
Solamente entonces conoció el du-
que á la matrona. 
—¡Ah! ¡sois vos! dijo. ¿Qué me 
queréis ? | Dejadme!.., ¡ Dejadm-e! 
Sí, era la matrona la cfoe estaba de-
lante de él y no el fantasma de Mi-
caela, aquel fantasma obstinado qu» 
desde el crimen de Ville-d'Avray le 
perseguía siempre en la obscuridad. 
El señur de Bucy-Lornáns recobró 
en un momento su sangre fría. 
—¿Qué me queréis? repitió. ¿Qué 
estáis diebudo? ¿el niño estaba 
vivo ? 
Y se estremeció recordando lo que 
había hecho del pretendido cadáver, 
—Digo, prosiguió Angela, que pa-
ra recibir de vos la suma prometida 
en caso de sustitución de niño, os di-
je que el hijo' de la duquesa estaba 
muerto; pero, en realidad, no estaba 
más que dormido.. Yo contaba qne 
me le dejaríais llevar, y en cuanto se 
despertase lo llevaría á la Inclusa... 
Cuando me habéis dicho que os en-
cargabais de él. he perdido la cabeza 
y me he marchado... pero persegui-
da por los remordimientos, he vuelto 
al castillo... y no estabais en é l . . . 
Entonces me he puesto á buscaros co-
mo una loca y he caminado al azar lla-
mándoos á cada momento... Decid-
me, ¿qué habéis hecho del niño? 
El duque estaba en tal estado de 
abatimiento físico y moral, que no se 
tomó el tiempo de reflexionar, bajo el 
imperio todavía de la alucinación que 
había "experimentado. Por fuerte que 
fuese, en el estado en que s? hallaba, 
perdió la conciencia de sus intereses 
inmediatos, que le aconsejaban el en-
gañar á la matrona. 
'{Continuará). 
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OBSERVADOS AL MINUTO 
^ A A ^ 
Joyas í e 1 m nioia 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y COD piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
Ĉék ATi 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico — — — 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco ^ — — — ^ 
Cigarreras y fosfeias 
de oro y plata ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros 
L o s t r e s r o o d c l o s d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
Pulsera de oro fino, estilo cinta, salpicado de 
bril lantes y adaptable á todas las medidas. 
L o n g i n e s e x t r a - p l a n o s , en 
acero, p l a t a , p l a t a n i e -
lé y oro, p a r a c a b a l l e r o s . 
A d m i r a b l e s ca jas con es-
m a l t e s , m u y finos - - -
Pulsera serpiente, en oro, 
con brillantes y piedras de co-
lores. 
V 




L o n g i n e s p a r a s e ñ o r a s . 
Cajas con b r i l l a n t e s - -
Cajas con ' esmal tes fi-
nos y de capr icho - - -
Cajas de oro m a t e - - -
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E N E L E S T A D O D E N E W Y O R K — J A P O N E S AVIADOR. 
En Aviles (Asturias^ se ha efec-
tuado el día 25 de Ogosto las anun-
cia'las fiestas deportivas. Referentes 
á las mismas publica nuestro esti-
mado colega " L a Voz de Avi l é s , " lo 
giguiente: 
"Importante base del festival cons-
tituíanlo las carreras de motocicletas, 
máquinas, á las que las ocurre lo mis-
mo que á los automóviles: destruyen 
el orden de los programas y, si t i en 
unas veces llegan muy pronto, otras 
no llagan nunca, ó muy tarde. 
Así, el ha-ber sufrido un percance 
en Veriña la moto de i larcelino Cues-
ta, fué causa de que el corredor gijo-
nés no tomara parte en la "segunda 
gerie del Campeonato de E s p a ñ a " 
(velocidad) sien-do sustituido por 
¡Florentino Roció, que hizo una bri-
llante carrera con Normella y Blan-
co, que eran los clasificados para la 
final. 
í̂ p corrió después la "primera se-
r i e " entre Durán , Cuesta (J.,) y Mea-
na, quedando clasificados para la f i -
nal el primero y el último. 
En la carrera de "persecución por 
equipos'' (diez vueltas) lucharon Du-
rán y Mcana, pasando el primero al 
segundo en la sexta vuelta; y Ruis 
(de Madrid) contra ¡Bla-nco, em-
pleando el primero 5 minutos y 58 
segundos v el segundo 6 minutos, 8 
segundos y 1|5. 
¡La "carrera de disfraces en b i j i -
cleta" resultó muy entretenida, to-
mando parte en ella Meana, Blanco, 
Recio, Cuesta (J.,) Norniella y Pérez, 
que entraron en la meta por el orden 
expresado. 
"Handicap" (tres vueltas.) Durán 
da á los demás corredores las siguien-
tes ventajas: á Blanco, 45 metros; á 
iXorniella, 50: á Recio y Cuesta ( I . ) 
60; venciéndoles con facilidad, termi-
nando por aquel orden la carrera, he-
dha por Norniella con gran lucimien-
to y revelando dotes de corredor. 
•Final de la "internacio.nal de mo-
tos," suspendida el lunes (30 vueltas.) 
(Jorren Cuesta (iM.) y Durán , per-
diendo la carrera, desde el primer 
momento, todo interés por observar-
se que la moto del ciclista ca ta lán es-
tá en condiciones imposibles; le saca 
Cuesta cuatro y media vueltas de ven-
taja, haciendo las treinta en 12 minu-
tos. 16 y 1|5. 
Cuesta corrió á razón de 56 kilóme-
tros por hora, mientras en las carre-
ras del domingo corrió Durán , luchan-
do con Ruiz, á sesenta y medio kiló-
metros. 
I ' n número muy bonito y muy 
aplaudido del programa fué el final, 
ó sea "carreras por equipos, á la 
americana" (30 vueltas,) luchando 
casi tocios los corredores contra Du-
rán, quien los venció muy fácilmen-
te, no obstante la combinación de es-
te sistema de carreras, que consiste 
en emprenderlas de nuevo al lado del 
correror, una vez tomado descanso, 
mientras es perseguido por los de-
m á s . " 
Al día siguiente 26. continuaron las 
¡fiestas deportivas en Avilés. 
En el "Campeonato de Velocidad," 
tomaron parte los corredores clasi-
í icados: señores Blanco, Nornie-
lla. Durán y iMeana, obteniendo 
el primer premio (Medalla de oro 
y el título de campeón de la " U n i ó n 
Velocipédica Españo la , " Copa del 
Círculo Industrial y de Sports orga-
nizador de las pruebas y fiestas, ban-
da de seda y 250 pesetas, de don J. so,. 
¡Pedregal) Jaime Durán que empleó 
en el recorrido de seis vueltas 4 minu-
tes 57 segundos y 1|5; segundo pre-
mio (125 pesetas) Meana; y tercero 
(75 pesetas) Norniella. 
Las bellas señori tas presidentas 
ÍAcacia Suárez y Angelina Mart ínez 
que ocupaban el palco de honor, efl-
tregaron á Durán una de las preciosas 
bandas bordadas y pintadas por ellas. 
Después dió comienzo la carrera pa-
ra el "campeonato de resistencia" 
consistente en 286 vueltas á la pista 
ó sea un recorrido de 100 kilómetros. 
D u r á n fué entrenado por Penalva, 
Blanco por Ruiz (Francisco) y Cues-
ta (J.) por su hermano Marcelino. 
'La prueba de resistencia se desa-
rrolló entre una serie ¿e incidentes de-
portivos que la hicieron más intere-
sante, hasta que finalmente y cuando 
ya comenzaba á atardecer Blanco lle-
gó á la meta terminando el recorrido 
de los 100 kilómetros con 15 vueltas 
de ventaja sobre su último contrin-
cante, Jesús Cuestjj. 
F u é aclamado campeón español de 
la " U . V. E . " y premiado además 
con la Copa del *1 Círculo Industrial y 
de Sports," banda de seda y 300 pe-
setas del Ayuntamiento de Aviles y 
Je sús Cuesta con 175 del mismo Mu-
nicipio. 
Felicitamos al "Cí rcu lo Industrial 
y de Sports" de Avilés por el hermo-
so resultado de sus fíestas, esperan-
do que las del año que viene abar-
quen mayor campo de acción dentro 
de los deportes, esto es, que aquellas 
no se reduzcan sólo á pruebas ciclis-
tas sino que también completen su 
programa: regatas de vela y remo, 
concursos de aviación, pruebas atlé-
ticas, etc., y si lo que para \as fiestas 
de Agosto de 1910 no se logró, vere-
mos si se obtiene para 1911: que el 
Centro Asturiano de la Habana, tan 
rico y próspero, envíe á los deporti-
vos de Avilés, su corresondiente es-
pléndido óbolo á fin de acrecentar la 
suma que á los concursos se dediquen. 
En atención á las reiteradas recla-
maciones del público, con motivo ds 
la excesiva velocidad que circulan 
los automóviles por las calles de Ma-
drid, y teniendo en cuenta que por 
análoga causa las autoridades de otras 
capitales españolas han adoptado me-
didas para corregir diehoa excesos de, 
velocidad, la alcaldía-presidencia 
la coronada vil la ha dispuesto abrir 
un concurso de aparatos advertido-
res, que permita á los agentes de la 
autoridad apreciar de un» modo fácil 
y distinto las faltas que cometan los 
conductores de coc'hes automóviles al 
circular por el interior de la capital 
de España. 
E l concurso se celebrará con arre-
glo á las siguientes 'bases: 
¡Primera; E l funcionamiento de los 
aparatos advertidores deberá obede 
cer exclusivamente á la marcha del 
coche, sin intermedios ó ayuda de 
energía eléctrica. 
Segunda: Los aparatos harán fun-
cionar señales ópticas ó acústicas, 
cuando la velocidad de los automóvi-
les exceda de la permitida en pobla-
ción por las disposiciones vigentes, 
tanto durante el día como por la no-
(?he. 
E l mecanismo de los aparatos debe-
rá estar encerrado en una caja que 
pueda precintarse fácilmente. 
Cuarta: La admisión de aparatos 
queda rá cerrada el día 30 de Sep-
tiembre á las seis de la tarde y debe-
rán entregarse en las oficinas del 
"(Real Automóvil Club de E s p a ñ a " 
(Madrid) acompañando á cada uno 
los dibujos necesarios para la expli-
cación de su mecanismo y funciona-
miento. 
En los astilleros del Nervion, en 
Bilíbao, se ha verificado la botadura 
de un nuevo balandro, propiedad del 
Rey don Alfonso. 
Asistieron al acto el Gobernador 
civi l , el comandante de Marina, don 
Enrique Careaga. en representación 
del iRev; comisiones del "Sport iag 
C lub" y " C l ü b Marítimo del A b r a , " 
el propietario de los astilleros, señor 
LiÍMEJOEES CESTEZAS SOI LAS DEL PAIS 
• CERYEZAS CLARAS 
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¡Martínez RiTaa, y el alcalde de Ses-
tao, pueblo donde radican los astille-
ros. 
La esposa del señor Martínez Rivas 
cortó la cinta que sujetaba el balan-
dro. 
A l deslizarse al agna la nnera em-
barcación «e prorrumpió por loa con-
currentes en entusiastas vivas al Rey 
de España. 
E l nuevo balandro se denomina 
"Gira lda número 2 . " Mide 10 metros 
30 centímetros de largo. Se ha cons-
t rn ído en veinticuatro días. 
Después de la botadura se sirvió un 
" h i u c h " á los invitados. 
¡Los obreros que han trabajado en 
la construcción han sido obsequiados 
en nombre de don Alfonso, 
Ya no habrá más carreras de caba-
llos en el Eertado de Nueva York. 
Tal «s el resultado de la ley draco-
niana votada últ imamente, y que ha 
sido puesta en vigor acto continuo. 
En adelante, queda prohibido apos-
tar en las carreras, sea en la forma 
que fuere. 
Xo serán consentidas n i aún las 
apuestas verbales. 
Se perseguirá á los directores y em-
presarios de los hipódromos, organi-
zadores y miembros del 4'Jockey 
C l u b " que contravengan á estas dis-
posiciones. 
La ley en cuestión causará la ruina 
de las cuadras de carreras. En el Es-
tado de Xueva York existen nueve hi-
pódromos, que representan un valor 
de 40 millones de francos, y todos 
ellos cerrarán seguramente sus puer-
tas á consecuencia de la nueva ley. 
Los establecimientos de cría caba-
llar, en los que hay empleado un capi-
tal total de 50 millones de francos, se-
rán improductivos desde hoy. 
Los " p u r sang" á la feftha existen-
tes en ellos t endrán que ser vendidos 
en el extranjero. Su valor se calcula 
en diez millones; 3,500 ' ' jockeys," 
maestros de equitación y mozos de 
cuadra, quedarán desocupados, y en 
penosa situación casi todos. 
Otra consecuencia de la ley será Ll 
de obligar á los dueños de las más fa-
mosas cuadras americanas á marcear-
se con ellas á otra parte. Francia é 
Inglaterra serán invadidas este año 
por caballos de América. 
La ley ha sembrado la consterna-
ción entre cuantos viven de las carre-
ras de caballos y son aficionados á 
este sport ." 
Queda todavía la esperanza de que 
el Tribunal Supremo del Estado d3 
"Xueva York declare que la ley es an-
ticonstitucional. 
Ha salido de Yokohama. en direc-
ción á Francia, el barón japonés Ta-
kehiko Shigeno. que sintiendo una 
verdadera vocación por la aviación, 
va á dedicarse á 'e l la por entero. 
Es inventor de un monoplano ¡ pero 
no encontrándose satisfecho de su in-
vento, va á perfeccionarlo á Francia, 
con la ayuda de los famosos aviadores 
(Latham y Bleriot. 
MANUEL L . D E L I X A R E S . 
El pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo 
y no hay ninsrnno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L.A TROPICAL. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Septiembre 24 de }*19. 
A IE> 11 da la mañana 
Plata esnafiola 98 á 98% V. 
Calderilla (en oro: 97 á 9$ 
Oro awerieano con-
tra oro espaaol... 116 4 1 1 0 X 
Oro americana con-
tra plata espaftola 11 ^ 
Itoníenes ¿ S.38 en plata 
Id. en cantidadea... á ¿.39 en plata 
Laises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
11 peso americaao 
ea p la^ española 1 . 1 1 % V. 
INYECCION "VENUS " 
Puramente vegetal 
E l remedio mis rApIdo y seguro en la 
curación de la gonorrea, b lscorraria . florea 
blancaa y de toda claae de flujos por anti-
guos que sean. 
R E U M A T I M A 
Activo y enérg ico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias, Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I Y A M E S I T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
2541 1-S. 
AZAFRAN "EL IRIS" 
: :Qcr : R I C O E S : : 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa -
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. L o s paquetes son de 1, 2, á y 10 cen-
tavos con la marca "K\ Ir is ." D e p ó s i t o : 
J e s ú s María N ú m . 4, esquina á. Inquisidor. 
Correo. Apartado núm. 1226. A . Agul ló . 
10734 26-15 S. 
T A R J E T A S • DE • BAUTSZO 
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Provisiones 
Septiembre 24. 
Precios pagados boy por ios si-
guientes art ionios. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qtL 15.00 á l o . K 
En latas de 9 !b q t l . á 15.% 
En latas de 4% Ibs.cítl. á IB.Vi 
Mezclado s. clase caja á 12.50 
Anos. 
De semilla . . . . 3.00 á 3.05 
De canilla nuevo . . á S.Ví 
Viejo 3.90 á 4.00 
De Valencia á 5.̂ 4 
Ajos. 
De Murcia 20 á 24 cts. 
Capadres 50 á 55 cts. 
Almendras. 
Se cotizan á 30.00 
Bacalao. 
Noruega á 9.1A 
Escocia á 8.V2 
Halifax (tabales) . . á 7.00 
Robalo á 6.00 
Pescada á 5.00 
Cebollas. 
Isleñas á 30 ra. 
yrijoles. 
De iMéjioo, negros . 6.00 á 6.1/4 
Del país á 5.1/í> 
Blancos gordos . . . . á 5.% 
jamones. 
Ferris qt l á 26. Va 
Otras marcas 24.00 á 25.00 
Manteca en tercerola. 
De primera á 16.1''j 
Compuesta . . . . . 14.00 á 14.^4 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas á 29 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despinta-
do, quintal á 9.00 
Surtido, @, 26 rs. 16.0¡0 Dto. 
Vinca, 
Tintos pinas, seflrvm 
marca 70.00 á 72.00 
Pilastra de cemento armado de forma 
pr i smát i ca con mira cilindrica, de igual 
estructura, estando el conjunto pintado de 
blanco. 
Altura sobre el nivel del mar: 3m00. 
Subsisten los d e m á s datos consignados 
en el "Estado de I luminac ión" de 30 de 
Junio de 1909, n ú m e r o 77, página 38. 
Méjico, Julio de 1910. 
F E R N A N D E Z . 
I V I o v i m í e n t o m a r í t i m o 
E L RIOJANO 
En la tarde de ayer fond-eó en bahía 
el vapor español "Rioiaino,*' proce-
dente de Liverpool y escalas, con car-
ga general, 20 pasajeros para este 
puerto, 5 de tránsito y un polizón. 
E L O L I V E T T E 
El vapor correo americano " O l i -
vette" fondeó en puerto en la mañana 
de boj', procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, con carga, correspondencia y 
65 pasajeros. 
E L PROGRESO 
Este vapor noruego fondeó en bahía 
esta mañana, procedente de Oalveston. 
trayendo carga general, dos caballos y 
81 muías, consignados á los señores 
Lykes y hermanos. 
E L H A V A N A 
] Para New Yoy sale hoy el vapor 
americano "Havana," llevando carga 
generad y pasajeros. 
Aviso i los Marinos. 
Inatalación do balizas para definir el C a -
nal do entrada que conduce al fondeade-
ro exterior do isla Mujeres.—Mar de las 
Antillas.—Territorio de Quintana Roo. 
P a r a determinar el canal de entrada al 
fondeadero exterior de Isla Mujeres, se han 
Instalado dos balizas cuyas carac ter í s t i ca s 
son las siguientes: 
Bal iza anterior: Formada por una percha 
de madera de 7 metros de altura, pintada 
de rojo, mira cón ica del mismo color. E s -
tá, s ituada sobre la roca m á s avanzada al 
N. de la cadena que cierra por el Sur la 
ensenada donde está, la población de Is la 
Mujeres. 
Bal iza posterior: Formada por una per-
cha de madera de 10 metros de altura, pin-
tada de rojo, mira cilindrica del mismo 
color. E s t á situada en la extremidad N. 
W. de la Is la y enfilada con la Bal iza an-
terior seña la el eje del canal con un fondo 
m í n i m o de 6.40 metros (21') plés . 
L a enfl lación que se ha elegido tiene el 
rumbo N. 6o. E . verdadero, d e s p u é s de 
comprobarse por comparac ión con otras 
enfilaciones contiguas que p r á c t i c a m e n t e 
conocen los marinos que llegan a l puer-
to, ser la que da las mayores profundida-
des. 
Méjico, Julio de 1910. 
F E R N A N D E Z . 
Coatas del mar do las Antillas.—Territorio 
de Quinta Roo.—Balizamiento de la 
Roca Becket. 
Terminados los trabajos de cons trucc ión 
de una baliza, supletoria de la que des-
truyó el c ic lón del 25 de Agosto de 1909, 
con fecha 18 de Julio se puso al servicio 
públ ico, siendo sus carac ter í s t i ca s las s i -
guientes: 
U I 
L a s a l q u i l a r n o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o l o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a i -
83 á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g a -
r a n ú m . L 
J f c fypmann d t C o > 
(BANQUEROS) 
Vapores ds travesía 
E S E S P S R A M 
Septiembre. 
„ 24—M. de L a r i maga. Liverpool. 
„ 25—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 26—México. New York. 
26—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 26—Excelsior. New Orleans. 
„ 26—Prlnz Sigismund. New Orleans. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona y escalas 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 28—Dania. Hamburgo y escalas. 
,. 28—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
Octubre. 
„ 2—Alfonso X I L Bilbao y escalas. 
„ 2—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2 — L a Navarre. Saint Nazaire. 
„ 2—Graecla. Hamburgo y escalas. 
„ 8—Monterey. New York. 
„ 3—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 3—Vlvina. Liverpool. 
„ 4—Miguel M. Plnillos. N . Orleans. 
„ 4—Corcovado. Veracruz y escalas. 
j , 5—Havana. New York. 
„ 6—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ •—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 11—Augustus. Bremen y escalas. 
„ 11—Bavaria Veracruz y escalas. 
„ 12—Rheingraf. Boston. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Louisiane. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I . Veracruz. 
„ 19—Texas. Havre y escalas. 
Noviembre. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Septiembre 
„ 26—México. Progreso y Veracruz. 
,. 26—Texas. Veracruz y escalas. 
,. 27—Mérida. New York. 
„ 27—Excelsior. New Orleans. 
„ 28—Dania. Tampico y escalas. 
„ 29—Manuel Calvo. New York, escalas. 
Octubre. 
„ 1—Saratoga. New York. 
„ 3—Alfonso X I I . Veracruz. 
„ 2—K. Cecille. Tampico y Veracruz. 
„ 3 — L a Navarre. Veracruz. 
„ 3—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 4—Esperanza. New York. 
„ 4—Corcovado. Vigo y escalas. 
„ 5—Miguel M. Pinillos. Canarias . 
„ 11—Bavaria. Corufta y escalas. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 17—Rheingraf. Boston. 
„ 16—Louisiane. New Orleans. 
„ 20—Alfonso X I I . Coruña y escalas. 
„ 20—Texas. Progreso y escalas. 
„ 20—Horatius. Buenos Aires y escalas. 
P a r a Progreso, vapor f rancés Honduras 
por E Gaye. 
De tráns i to . 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 24 
De Caibarién vapor Cosme Herrera, pa-
trón González , con 1,300 tercios de ta-
baco y efectos. 
De Guaja ibón goleta Josefa, patrón Gi l , cor 
25 metros a r e n a 




P a r a Mariel goleta Altagracia, patrón Na-
varro, con efectos. 
P a r a C a b a ñ a s goleta Caballo Marino, pa-
trón López, con efectos. 
P a r a id. goleta Arazoza, patrón Palmer, 
con efectos. 
P a r a Baracoa goleta Clara, patrón Alva-
res, con efectos. 
P a r a Cárdenas goleta Rosita, patrón E n -
señat , con efectos. 
P a r a Matanzas goleta Dos Hermanas, pa-
trón Valent, con efectos. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
•apor De Knights Key y escalas en 
americano "Ollvette:" 
S e ñ o r e s Peter Kohl , Juan Parrondo. J . 
G. Scheffer. Abelardo Viña. María Rodrí -
guez y familia, E l v i r a Llanes, T . J iménez . 
Manuel Luege, Carlos Saavedra, Manuel 
Alvarez, Santiago Cabado, Constantino 
L a n z a , Carlos Lugo, J o s é Alvarez, Julio 
Rodríguez , Leopoldo González y familia, 
B. Lepén , L u i s F . Valdés , Amado López, 
Francisco Granda, Rafael Torres. O. V a -
liente, J o s é Díaz , J o s é Castillo, Antonio 
Martínez, J o s é Castri l lón; Antonio Martí -
nez. Victoriano Bernardo. Juan Montes de 
Oca, Pastora Mart ínez . R a m ó n Viña, L u -
cía Lavarrientos, R a m ó n González, Ceferl-
no García, F é l i x García . R a m ó n Baez, S a n -
tos Fernández , Julio de Cárdenas . Isac P i -
nera. Alfredo García . J o s é Pérez , Rosa P é -
rez. Mariano Teyeiro. S. S. Salas. Dolo-
res Herrea. R^sa Herrprá, Carlota Pérez . 
Leopoldo Rodríguez , A. Avello, A. Prol . A. 
Rodríguez , Amador Espinosa, L Sardiña. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I . de la Habana todos loa miér-
coles á las 6 de la tarde, psra Sagua y Ca i -
barién, regresando los r&bados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu< 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo« 
martes, & las 5 d4 la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 23 
De Liverpool y escalas en 26 días , vapor 
español Riojano, capi tán Guerrica, to-
neladas 4880, con carga y 26 pasajeros, 
consignado á H . Astorqui y C a . 
Día 24 
De T a m p a y eccalas en 8 horas, vapor 
americano Ollvette. cap i tán Turner, to-
neladas 1678, con carga y 65 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca . 
De Galveston en 3 y medio días , vapor 
noruego Progreso, cap i tán Hansen, to-
neladas 1620, con carga, consignado á 
L y k e s y hermano. 
SALIDAS 
Día 23 
P a r a Santiago de Cuba, vapor Inglés 
Leuctra . 
Día 24 
P a r a Tampa y escalas vapor americano 
Ollvette. 
Para New York vapor americano Havana. 
Para Ñipe vapor noruego Aker. 
P a r a Progreso vapor f rancés Honduras. 
Empresas MercaMl le s 
w mwm 
D E L 
COMERCIO DE LA H A B i l i 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se 
saca á públ ica l ic i tac ión el arriendo de los 
billares de este Centro Social, cuyo acto 
tendrá lugar á las ocho de la noche del 
día 30 del mes en curso. 
E l Pliego de Condiciones se halla de 
manifiesto en esta Secre tar ía todos los 
d ías laborables de 8 á 10 de la m a ñ a n a y 
de 1 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noche. 
L o que se hace público de orden del se-
ñor Presidente p. s. r., para general co-
nocimiento. 
Habana, 24 de Septiembre de 1910, 




^ 3 r X B O B 
Ramón Benito Fontecilla 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacional de C u -
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea! 65.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 24 
Para New York vapor americano Mérida, 
por Zaldo y Ca . 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México , por Zaldo y C a . 
P a r a New Orleans vapor americano 9x-
celslor, por A. E . Woodell. 
Para New York. Cádiz. Barcelona y G é n o -
va. vapor e spaño l M. Calvo, por M. 
Otaduy. 
BUQUES COrí RLGIÜTTRD A B I E R T O 
P a r a New Orleans vapor Inglés Winder-
more, por L . V. Placé . 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 23 
P a r a Knights K e y y escalas, vapor ame-
ricano Miami, por G. Lawton Childs 
y Compañía . 
23 pacas y 101 tercios de tabaco. 
154 bultos provisiones y frutas. 
P a r a Santiago de Cuba vapor i n g l é s L e u c -
tra. • 
E n lastre. 
P a r a Nlpe vapor noruego Aker. 
E n lastre. 
A M U M G I O 
REVOCACION DE PODERES 
Se hace públ ico que el Notario del Cole-
gio de la Habana, don José Ramón del 
Cueto y Sánchez , en quince de Agosto de 
mil novecientos ocho, ha sido réquérldo 
por don Juan Bances Conde, para que no-
tifique á los mandatarios señores Manuel 
M e n é n d e z Alvarez, Servando y Francisco 
M e n é n d e z Mart ínez y Braulio Rubio Me-
néndez, el acta de revocac ión y a n u l a c i ó n 
de los poderes que el señor Carlos Alvarez 
hab ía otorgado á su esposa la señora J o -
sefa Menéndez Fernández , heredera de don 
Benito Menéndez , fallecido en Regla. 
A l exigirles las coplas de los poderos, 
que y a no pueden tener ningún valor, con-
testaron que se daban por enterada.-;, pero 
que no las entregaban por no poder preci-
sar de momento dónde las tenían. 
A la hora presente no han pido todav ía 
entregadas las copias de los referidos po-
deres y como esto pudiera dar luear & 
cualquier estafa por el uso indebido de 
documentos que ^ a n sido anulados a n t « 
Notario, publicamos este anuncio para uñé 
e s t é n prevenidas las personas que paíT-t" 
intereses ó realizan otros negocios con los 
herederos de don Benito Menéndez . 
Se admite, por ú l t imo, que un hermano 
de é s t e dió poder á los mismos mandata-
rios y como este heredero, don Antonio 
Manuel Menéndez Fernández , ha falleiido, 
queda t a m b i é n anulado y revocado dicho 
poder. 
Por consiguiente, las copias que los ex-
apoderados conservan tampoco tienen nin-
gún valor por estar revocados los origi-
nales. 
P r a v i a (Asturias) 2 de Agosto de 1910. 
C A R L O S A L V A R E Z . 
M A R C E L I N O F E R N A N D E Z . 
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ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
2577 rs-is. 
B x V L l l e t l L i t O 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo» 
rada en la fábrica establecida en BELOT. en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsiñcaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n | L U Z B R I L L A N T E 
Médico do Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31. esquina 
á A s á c a t e . — T V . l é f o n o 910. m m\\ iiiii 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
2563 i - a 
que ofrecemos al públi 
co y que no tiene rival, 
es el producto de una ta-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
tgua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, bin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
TE. es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de BENZINA y GASOLINA, de cL» 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N". 6.—Habana. 
2511 i-s. 
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IMPRESIONES TEATRALES! BE LA GUARDIA RURAL 
Es el día de las Mercedes. 
Sea mi primer saludo para una de 
jas damas que más brillan en la alta 
eoeiedad de la Habana, esto es. Merce-
des Mon'talvo, la bidla y elefante espo-
sa de mi amigo queridísimo Eloy Mar-
tínez. 
Están de días muchas y muy dis-
tinguidas señoras del gran mundo. 
Mercedes Romero de Arango, la in-
teresante esposa del Subsecretario de 
Gobernar-ión, y la señora del popular 
y simpátieo representante Enrique 
Roig. Mereeditas Fernández Domiui-
cis. < 
María Camilo de Arango, Meree-
ditas Moran de Cárdenas, Xena Val-
dés Fauly de Menoeal. María Galarra-
ga de Sánchez, Mercedes Lasa de Mon-
talvo. Mereeditas Cadaval de López 
Aldazábal. Mercedes Crusellas de San-
teiro. Chela Robeliii de Morales y 
Mercedes Fantony de Gonzádez Sal-
gado. 
La Condesa de Villanuera. 
Mercodes florales viuda de Soto 
Navarro. Mercedes Echarte de Díaz, 
Mercedes de. Cárdenas de Yalclés Cha-
cón, Mercedes Varona viuda de Del 
Monte, Mercedes Güell de Diago. Mer-
cedes Mejer viuda de Salles. Merce-
des Touzet de Crusellas, Mercedes 
Valdés Gallol de Lbáñez, Mercedes, de 
la Cruz de Pellicer, Mercedes Almey-
da de. Rodríguez Feo, Mercedes Mar-
ty de Baguer, Mercedes Chomat viuda 
de Portuondo, Mercedes de la Paz de 
Bohigas. Mercedes Domínguez de Ro-
dríguez Acosta, Mercedes Valdés de 
Zarza. Mercedes Cortés de Duque, 
Mercedes Mazón de Fontanills, Mer-
cedes Alvarez de Cáceres, ^Mercedes 
Tilorens de Testar, Mercedes Andrés 
de Remírez. ^lercedes Nieto de Mén-
dez, Mercedes Gutiérrez de Fleites, 
Mercedes Román de León, Mercedes 
Triay viuda de Arenas. Mercedes I l a -
ro de Rojas. Mercedes Ramos Izquier-
do viuda de Müller. Mercedes Angulo 
de Carrillo. Mercedes López viuda de 
TTngueí. y la bella é interesante Mer-
cedes Ordóñcz. la esposa do mi ant.i-
crun y muv querido amigo el doctor 
Enrique Llansó. 
ü ü grupo de jóvenes y bellas damas. 
Mercedes Suárez de Suárez Murías, 
Cheché Sousa de Jiménez. Mercedes 
Azcarreta de Villaverde, Mercedes 
Fernández Blanco de Anrrich, Merce-
des de Armas de Codina y Cheché Ve-
ga de García. 
La bella y distinguida señora Mer-
cedes Martínez de LTbago. la esposa de 
mi querido compañero de redacción, y 
su encantadora hija Mereeditas. 
Y. entre las ausentes, la espiritual é 
interesante Mi?reeditas de Armas de 
Lawton. que se encuentra en las Mon-
tañas disfrutando de una agradable 
temporada, 
i Señoritas. 
Un grupito de nuestro vmrf. 
Mercedes Carrillo, Chciia Aróste-
ffui, Mercedes Ramírez Tovar, Meree-
ditas Sánchez. Mereeditas Ajuria , 
Mercedes Mendoza y Nené Soto Na-
varro. 
' Mereeditas Martínez, la gentil y 
adorable señorita, ausente en los Esta-
dos Unidos. 
Mercedes Díaz Alfonso, Mercediitas 
Gonzádez Ruiz, Mercedes Hernández 
Cartaya. Mercedes Zayas Bazán. Mer-
cedes Rosainz, Cheché Badía, Merce-
des D'Costa. Mercedes Montalvo y 
Morales, Mercedes Sa'lazar. Mercedes 
Cueto. Merced María Castellanos. Mer-
cedes Cuervo, Mcrcilo Ponce de León, 
Mereeditas Esr-oto. Mercedes Mdja-
rrieta. Merced María Coya, Mereedi-
tas Trémols. Mercedes María Larios, 
Chea PerpiiVin. Mercedes Corvisón, 
Mercedes Peña y Suárez, Mercedes de 
ln Torre\ Mercedes Huguet y Suárez, 
Mercedes Enríquez, Mereeditas Parra, 
Mereeditas Díaz de Villegas, Merce-
des Govantes. Mercedes Ureña, Mer-
cedes Iribas, Mercedes Pares Marshall, 
Mercedes Lezama, Mercedes Olózaga, 
Memdes Gutiérrez Flentes y la espi-
ritual y muy celebrada Cheché Alamo. 
Mercedes Rosquín, la graciosa y de-
dicada señorita, para quien todo es 
hoy. en su fiesta onomástica, motivo 
de júbilo, satisfacción y alegría. 
Una colaboradora meritísima del 
DIARTO DE LA MARINA, la talentosa, 
gentil y muy bella Hercy Pallarés. 
Mercedes Lastra, la graciosa Merce-
des, lníá del Director General de la 
gran fábrica de tabacos La Escepción. 
Y j ' a , por último, mi adorable y l in-
dísima primita Cuca Fontanills. 
A todas, felicidades! 
Sale hoy el Ha va na. 
A su bordo va un grupo numeroso 
de viajeros distinguidos. 
La señora María Pujadas de Tama-
yo con su hija^ la señorita Leopoldina 
Tamayo, tan graciosa y tan distin-
guida. 
E l doctor Domingo Méndez Capote 
y su interesante esposa, María Gha-
ple, con todos sus hijos. 
Él señor Tulio M . Cesteros, Encar-
gado de Negocios de Santo Domingo, 
que continuará viaje á Europa. 
E l señor José H . Beola, de Gibara, 
con su distinguida familia. 
La señorita Amelia Chaple. 
E l doctor José Cartaya. 
E l doctor Manuel Secades, que 
vuelve de nuevo á New York para re-
gresar, en plazo próximo, acompañado 
de su distinguida esposa. 
Y, entre otros estudiantes, Joaquín 
Cores. Emilio Sánchez, Carlos Agui-
lera, Ernesto y Luis Simón, Dionisio 
Lamas. José Jiménez, Alberto Mestre, 
José María Freixas, José Ignacio de 
la Cámara y O'Reilly, Diógenes M i -
lián, Heriberto Martínez. Manuel y 
Tomás Gamba y el hijo de nuestro jefe 
de redacción, hoy director del perió-
dico, el simpático y estudioso José Ig-
nacio Solís. 
Tengan todos un viaje feliz. 
* « 
A propósito de viajeros. 
E l lunes, á bordo del vapor alemán 
Prinz Segismund, se espera en esta 
ciudad al doctor Luis Montané, ilustre 
catedrático de ' nuestra Universidad 
Nacional. 
E l doctor Montané regresa á Cuba, 
como dice muy bien E l Triunfo, des-
pués de haberla representado digna-
mente en el Congreso Antropóligo re-
cientemente celebrado en la capital de 
la República Argentina, donde ha ob-
tenido justo éxito, al reconocer esa 
asociación científica los fósiles halla-
dos por el citado doctor en las inme-
diaciones de Saneti Spíri tus y de cu-
yo descubrimiento tanto se ocupó la 
prensa cubana. 
E l Presidente de la República, fe-
licitó en aquella ocasión al ilustre 
bombre de ciencias, porque su victo-
ria alcanzada, es de aquellas que por 
su valor histórico y su importancia en 
el mundo de las ciencias, conquistaba 
para Cuba un nuevo lauro. 
Llegue el doctor Montané con toda 
suerte de felicidades! 
Del Centro Ásturinno. 
E l último acuerdo de la simpática 
Sección de Recreo y Adorno es ofrecer 
un gran baile el domingo 23 del pró-
ximo Octubre. 
Orquesta: la de Felipe Valdés. 
El doctor Valdés Rico. 
He tenido el placer de saludar al 
distinguido amigo, que acaba de re-
gresar de Barcelona después de haber 
figurado dignamente, por espacio de 
algunos años, como médico adscripto al 
Consulado de Cuba en aquella ciudad. 
Viene el doctor Valdés Rico á pres-
tar .sus servicios en el departamento de 
Sanidad. 
Yo me complazco, al dar esta grata 




La función del Nacional con el es-
treno de Pascual Cordero, comedia en 




A l i m e n t o completo p a r a los N I -
Ñ O S , A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
CI1SNTES. 
D E V E N T A en F a r m a c i a s y T1-
veres fióos. 
P A Y R E T 
JJe l a H a b a n a á la L u n a 
La gran concurrencia que asistió I 
anoche al estreno de la úl t ima pro-
ducción de Jacinto Capella mostró en 
el curso de la obra su regocijo y 
aplaudió no pocas veces las escenas 
felices en que abunda el ibro y algu-
nos bonitos números de música del 
maestro Gay, 
La idea de la . nueva zarzuela de 
Capella está inspirada en la célebre 
novela de Julio Verne '"De la tierra á 
la luna," circunstancia que no le 
resta mérito á la revista, por aquello 
de que " n i h i l novum sub so l é . " 
Abunda el libro en chistes de buena 
ley y en frases "genuinamente cuba-
nas, que fueron objeto de aplausos, 
así como las préciósas ' decoraciones 
de Luis de Rueda. 
Muy bien vestida y presentada ha 
sido la obra y -esto unido á su mérito 
indiscutible, hará que toda la Habana 
desfile por ' ' Payre t " á ver el viaje 
de " F l o r o " y la mulata al astro de 
la noche. 
Destácase en la partitura un pre-
cioso "punto cr io l lo" que seguramen-
te no es del maestro Gay y que fué 
repetido y ovacionado. 
"De la Habaa á la luna" dará jue-
go: sus autores fueron llamados al 
palco escénico y sus in térpre tes raya-
ron á gran altura, especialmente la 
señora B land í . Carmen Ramírez, Es-
cribá y Pepe Heras. 
Felicitamos á Capella por su nuevo 
é indiscutible triunfo como autor y 
como empresario. Su obra es de las 
que dan honra y provecho. 
Ü L B I S I I 
P u r a M a r t í a 
No se cabía anoclie en el teatro de 
l o ^ ventiladores: eí público demostró 
sus hondas simpatías por la hermosa 
Pura, saludándola con una delirante 
ovación y alfombrando de flores la 
escena al aparecer en las tablas. 
Poco tenemos que decir del con-
junto de esa compañía, ya conocida 
ventajosamente por el público sino 
que se le han agregado valiosos ele-
mentos, como Pepe del Campo y un 
barítono que debutará esta noche. 
".La revoltosa," " E n s e ñ a n z a li-
bre" y " L a mazorca r o j a " fueron 
otros tantos triunfos para Pura y sus 
compañeros. 
El público, entusiasmado, pidió al 
final de las dos primeras tandas la 
wcontra" de "cante flamenco" y Pu-
ra se la dió bien holgada, siendo fené-
ticamente aplaudida. 
Mucho tiempo hacía que no escu-
chábamos ovación semejaute. 
E l triunfo de la compañía de Pura 
Martínez está asegurado: no hay que 
ser profeta para predecirlo; bastaba 
estar anoche en " A l b i s u . " 
¡ Salve, triunfadora! 
P Ó L l f E A M A 
O t r a C o m p a ñ í a 
Anoche debutó con gran éxito el 
conjunto cómico-lírico, de que son ba-
se la Garmendía. la Zaldivia. León y 
Tirado. 
Mucho público asistió á las tres 
tandas y sólo se escuchaban elogios 
para los artistas que sin previos en-
sayos ^interpretaron las obras asun-
ciadas como si se tratara de una com-
pañía formada hace tiempo. 
" M a r í a de los Angeles" obtuvo 
una interpretación afortunadísima. 
Rosas obtendrá grandes entradas 
con este nuevo y variado espectáculo 
que tan brillantemente inauguró ano-
che en el teatro grande del "Politea-
ma." 
Un sincero aplauso á los artistas 
que forman el excelente conjunto que 
" d e b u t ó " anoche. Lo merecen. 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A DE LA V, 0. T. 
D E S . F R A N C I S C O 
E l domingo próximo, día 25. celebrará la 
V. O. T. Servita, establecida en esta Igle-
sia, su función anual en honor de la Vir-
gen de los Dolores Glorioscs. 
Por la mañana, á las 7 y media, tendrá, 
lugar la nmunlón general, y A las 9 la 
Solemne, predicando en ella el R. P. sefior 
Daniel de Ibarra. 
Por la tarde, á, las tres, se efectuarán los 
cultos mensuales con procesión por el in-
terior del templo. 
S. B. M. 
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Efectos de un rayo 
En el barrio Marcos Vázquez, término de 
Pinar del Río. una descarga eléctrica que-
mó una casa de curar tabaco de la propie-
dad de Andrés Almirall, quemándose tam-
bién 3.000 cujes y 50 fanegas de maíz, esti-
mándose las pérdidas ocasionadas en mil 
quinientos pesos oro español. 
Ahogada 
En el río "Juan Moreno," charco "Cule-
bra." situado en la finca "Rancho," barrio 
Albino, fué encontrada, al parecer ahogada, 
la señorita Amalia Gámez. 
El Teniente de la Guardia Rural señor 
Roberto Arango. destacado en Viñales. sa-
lió para el lugar del suceso acompañan-
do al juzgado y médico municipal. 
CRONICA DE POLICIA 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
E l automóvil que guiaba Rafael Arias, 
y el tranvía número 54, de la dirección 
de Jesús del Monte y Muelle de Luz, cho-
caron en Gloria y Zulueta. resultando el 
automóvil con averías de consideración y 
recibiendo el "chauffeur" una contusión 
leve en la rodilla izquierda y otra en la 
reglón glútea, de carácter leve, con nece-
sidad de observación médica. 
A causa del choque, el tranvía desca-
rriló, recibiendo también averías que se 
estipulan en $26. 
El "chauffeur" manifestó que fué á do-
blar de Gloria para Zulueta, siendo al-
canzado el automóvil por »1 tranvía, que 
venía con mucha velocidad, sin tocar el 
timbre. 
E l motorista hace responsable del cho-
que al "chauffeur," pues dice que no pudo 
dominar la máquina, chocando contra un 
costado del citado carro. 
POR PERJURIO 
Hace unos dos meses se instruyó causa 
en el juzgado de la sección tercera con-
tra el sereno José Carballo Rodríguez, 
quien había denunciado la comisión de un 
falso delito de tentativa de robo en el Ve-
dado, domicilio de la señora Gtovfn de Tara-
fa. E l sereno, para ahuyentar á los ladro-
nes, les hizo varios disparos. 
En la tramitación del sumarlo se llegó 
al conocimiento de que todo el cuento del 
sereno era una falsedad, comprobándose 
también que el ya repetido sereno había 
escrito una carta á la señora Tarafa, exi-
giéndole cierta cantidad de dinero. 
Ayer, el señor fiscal de la Audiencia re-
mitió un testimonio de lugares al señor 
juez de la sección primera para que se 
proceda criminalmente contra el sereno 
Carballo, por un delito de perjurio al de-
clarar falsamente, bajo juramento, en la 
causa y que se dé cuenta al juzgado co-
rreccional respecto á los disparos. 
ALLANAMIENTO DE MORADA 
Se presentó ayer por la mañana en el 
juzgado de la sección segunda, Antonio 
Gllbert Martínez, vecino de Gloria número 
245. acusando (1¿ un delito de allanamien-
to de morada al policía de higiene Enrique 
Medina, al acudir á hacer una citación á la 
inqullina Micaela Fernández. 
También dice el denunciante, que dicho 
policía, en venganza, acusó á la Fernán-
dez de desobediencia, presentando como 
testigo al vigilante número 1112, que nada 
sabe del caso porque no estaba presente 
cuando ocurrió el suceso. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
El menor, blanco Francisco Fresno Fer-
nández, de 13 años, dependiente de la pele-
tería "La Mar," sita en Gervasio 90, tran-
sitando ayer por la calle de Santa Clara, 
fué alcanzado por el tranvía 110, de Prín-
cipe Muelle de Luz y arrojándolo contra 
una pared, por cuya causa sufrió una he-
rida de cuatro centímetros en la reglón 
ocípUo frontal, de pronóstico leve y con 
necesidad de asistencia, según certificado 
del doctor Cisneros. médico del centro de 
socoros del primer distrito. 
E l lesionado ingresó en la quinta "Cova-
donga," donde será asistido hasta su cu-
ración completa. 
QEMADURAS 
José Martínez Moreda, de España, mo-
torista, fué curado de lesiones leves en la 
región external, pie izquierdo y región glú-
tea, las que sufrió al sentir los efectos de 
la corriente eléctrica al abandonar el tran-
vía 151 de Universidad y Aduana, en el 
lugar conocido por la Puntilla, en el Ve-
dado. 
Martínez Ingresó en el hospital Merce-
des, por carecer de recursos para su asis-
tencia médica. 
D E R R U M B E 
En el domicilio del doctor Leonardo Ta-
rlche, altos de la casa San Francisco y 
San Lázaro, en Jesús del Monte, ocurrió 
esta mañana una explosión de gas, cau-
sanda el derrumbe de varias paredes di-
visorias, que eran de ladrillos. 
Afortunadamente no ocurrió desgracia 
personal alguna. 
B A I L E INMORAL 
En la casa Damas 32, fueron detenidos 
anoche varios individuos de diferentes ra-
zas que estaban celebrando un baile in-
moral, encontrándose entre los asistentes 
á dicha fiesta, gran número de afemina-
dos. 
L a policía ocupó un acta matrimonial, 
varias cartas, un tintero, plumas y otros 
objetos. 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
S E QUEDO SIN ZAPATOS 
Al pernoctar en la posada calle de la Sa-
lud núm. 15, el negro Pánfilo Persse y 
Persse, al acostarle dejó bajo la cama un 
par de zapatos amarillos y al levantarse 
ayer por la mañana , observó que se lo 
habían llevado. 
El encargado de la posada ignora quién 
pueda ser el autor de este hecho, pues son 
muchos los individuos que van á pasar la 
noche en dicho establecimiento. 
LESIONADO CON UN># FUSTA 
El menor blanco René Izquierdo, vecino 
de Paula 102. fué asistido en el Centro 
de Socoros de una contusión en forma li-
neal en el brazo izquierdo de pronóstico 
leve, que le causó el blanco Gregorio Sán-
chez León al pegarle con una fusta. 
L a policía detuvo al acusado y lo dejó 
citado para el día de hoy ante el señor 
Juez correccional del distrito. 
INFRACCION D E L IMPUESTO 
El Inspector General del Impuesto, se-
ñor Miguel Mariano, se presentó ayer en la 
segunda estación, haciendo entrega de un 
expediente administrativo por el que apa-
rece que la casa de Ollver y Ca.. es acu-
sada, de haber infringido el Decreto núme-
ro 865 del extinguido Gobierno Provisional, 
sobre la Ley de Impuestos. 
E l gerente de dicha casa, señor José Oll-
ver. que había sido detenido, quedó en 
libertad provisional por haber prestado 
fianza de cien pesos moneda oficial. 
CONTRA E L RECOGEDOR DE PERROS 
El blanco Santiago Fernández Socarrás. 
empleado de la recogida de perros y ve-
cino de San Elias 26, en el Cerro, es acu-
sado por el morena Julio Alfaro Bam-
mea, de haberle cogido un perro suyo y 
otro del blanco José Vlllamll Alonso, vecino 
de 18 esquina á 7. soltando el de este úl-
timo por haber recibido una gratificación 
de cuarenta centavos. 
El Villamil se presentó en la Estación 
de Policía del Vedado, manifestando ser 
cierto que le entregó 40 centavos al Fer-
nández para que dejara en libertad un pe-
rro de su propiedad. 
E l acusado negó los cargos que se le 
hacen y la policía dió cuenta de este he-
cho al juzgado correccional del Distrito. 
GACETILLA 
Nacional.— 
Noche de moda es la de hoy. 
Su elegante sala será el punto de 
cita de nuestra mejor sociedad. 
L a función consta de dos tandas, 
poniéndose en la primera, además d j 
dos magníficas películas, el primer ac-
to de la lindísima comedia " Pascual 
•Cordero." 
En la segunda tanda irán los actos 
segundo y tercero de la misma obra. 
Mañana gran matinée con " E l ser-
vicio obligatorio." 
Payret.— 
Tres tandas anuncia para hoy la 
empresa. 
Oúbrense con tres zarzuelas de 
gran éxito. 
Helas aquí: 
A las ocho: " E l País de las Ha-
das." 
A las nueve: "De la Habana á la 
Luna. ' ' 
A las diez: " L a Revoltosa." 
Albisu.— 
Esta noche, k segunda hora, y con 
la graciosísima zarzuela " E l Método 
G-orritz." hace su debut el notable ac-
tor cómico don Luís Ballester. 
" E l Barbero de Sevilla" por la 
aplaudida tiple señora Rueda irá en 
la primera tanda y " L a Revoltosa" 
por la salerosa Pura Martínez cubre 
la tercera. 
Esta noche no se cahe en Albisu. 
Politeama— 
E l programa de la función de hoy 
es como sigue: 
A las ocho: dos películas y la zar-
zarzuela " E l Bateo," por la herniosa 
y siempre aplaudida tiple Leonor Gar-
mendía. 
A las nueve: Dos escogidas vistss 
einematográfieas y la zarzuela " E l 
P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
Acabamos do recibir nuevos modelos de Abanicos Aeroplano, como también to-
dos de madera con preciosos paisajes pintados. 
Además hemos recibido una nueva remesa de Tintura "María Antonieta," que 
seguimos vendeindo á $3 Cy. 
" ' J F » « . r a - « l l e n a , I F ' x - c i i a . o e s í a " 
26S4 5-21 
O ' K K I L L Y 7 9 
T E L E F O N O A 3 9 8 3 
A U T O M O V I L E S u 
M A R C A 
Híspano-Suiza 
E s t a acred i tada m a r c a fabr ica coches p a r a T u r i s m o desde 12 h a s t a 75 
caballos de fuerza . A s í como t a m b i é n tipos especiales para Camiones de 
carga . O m n i b u s (g-uagas> y motores p a r a embarcac iones . 
Eementacíón: J. M. MARTINEZ—Gompoiitela 103—Teleíouo A-3346.-Halana 
10711 8-15 
L E P E I U T E M P S 
L a l i q u i d a c i ó n d e 
l a s v a l i o s a s e x i s -
t e n c i a s d e :: : : 
n o e s u n o d e t a n t o s p o m p o s o s a n u n c i o s q u e s e 
p u b l i c a n ¡ E S U N A L I Q U I D A C I O N R A D I C A L ! 
A h o r a l e s t o c a e l t u r n o á l a s m e d i a s : H a y 5 , 0 0 0 p a r e s d e 
m e d i a s finas, p a r a n i ñ o s , q u e v a l e n á 4 0 c e n t a v o s y s e l i q u i d a n 
á 1 0 c e n t a v o s . 
A n t e l a s e n o r m e s v i d r i e r a s d e L E P R I N T E M P S s e a g o l p a n 
l o s t r a n s e ú n t e s , y , a l c o n t e m p l a r , a t ó n i t o s , l a s p r e c i o s i d a d e s q u e 
e n e l l a s s e e x h i b e n y v e r l o s p r e c i o s r e b a j a d o s á l a c u a r t a p a r l e . . . 
¡ n a t u r a l m e n t e , ! e n t r a n y s e ¡ a p r o v e c h a n ! 
¡ E n e s t e m e s n o q u e d a r á t e l a s o b r e t e l a ! 
Mandamos maestras de nuestras telas á todas las personas qu-1; del in te r io r <1e la M a nos las pi-
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, ¡¡SINRIVAL!! 
J a b ó n l a F L O R : 
$31 ELABORADO CON 
M H I E L d e V A C A 
ESPECIAL DE 
Ed. PLANTÉ. 
B l a n q u e a p 
C o n s e r v a e l C u t í s 
DE VENTA EN VMS LAS SEDERIAS 
U S E N S E LOS AFAMADOS POLVOS D E " L A CONSTANCIA" 
«.it. 
Barbero de Sevilla 
dívia. ' p Aclela 2au 
A las diez: Dos películas y k 
zuela - La Corrida dp Toros " I17" 
donde se lucirá la s impat iqu í s imaP 
ñor Garmendía. a W 
Cuesta la luneta con r >ra la 
tanda, veinte centavos. T r 
Martí.— 
Noche de lleno es la de hoy 
El programa - ha combinado 
tros obras de mucho éxito. ^ 
Va primero " E l secreto'de una ^ 
dre," entremés de R-inoso. ^ 
La segunda tan Ja so .cubre con «« I 
aJiorcado,-' obra do Alberto Garri / 
estrenada anoche con gran éxito ' 
Y en tercera irá Cachiva.^e eil, 
la ta ," entremés do Rupor F-rnánd 
Lo dicho: tres llenos seguros ^ 
Mañana, gran " m a t i n é e " con 
galos á los niños. 
Alhambra.— 
Hoy va á primera hora " L a Tenb 
de Vento ó El Negocio d^l Cana] :' i 
regocijada zarzuoia do Villoch, " 
sigue dando Henos y que cada'no¡>W' 
gusta más. 
En la segunda tanda irá " E l COQ! 
do do .Mipuchungo." la graciosa paJ 
rodia do " E l Conde do Luxembí J 
go , " obra on la cual obtiene un g r j 
triunfo el popular Rogino López. 
Pronto. " L a Pesadilla do nn fyP, 
manento." zarzuoia d^ Mario *oron! 
do con una decoración nueva del gran 
Arias. 
Donativo.—> 
El señor Roque Rá^z. dueño de U 
"Gran Vaquería C r i o l l a e s t a b l e c i ó 
en Campanario 1:}2. a! enterarse de 
oue había sufrido pérdida la caria con 
$5 Cy. que nos dirigió con destinj 
á los pobres huerfanitos do Germán 
García, ha tenido un rasgo que lo hon-
ra y que hacemos público contra su 
deseo, y es remitirnos $t-00 en igual 
moneda, para que no sufran esos n¡. 
ños desamparados las consecuencias 
del deficiente servicio do Correos. -
Haremos llegar el generoso donati-
vo del Sr. Báez á la viuda del infortu. 
na-do García, satisfechos de ser me-
diadores en esa buena obra. 
El Sr. Báez tiene on nosotros unoi 
admiradores de su noble proceder. 
Los huerfanitos.— 
A propasilo de la ga -ctilla referee 
te á esos pobres niños, hemos recibido 
una expresiva .caria do la señora viuda 
de Germán García, donde expresa sus 
deseos de poner á tres do sus hijitos 
en uu colegio ó institución benéfica 
donde puedan haooi-s" bombms ele pro-
vecho y confía en que la ayudemos en 
eso empeño el Ixmdadftso Padre Viera 
y el que esto escribo. 
Cuente, desde luego, con nuestro mo-
desto apoyo la excelente madre. 7» 
También nos ruega bagamos públi-
ca su eterna gratitud al ilustrado Dr.: 
Juan Antigás, que no sólo asistió gra-
tuitamente al infeliz Germán en su en-
fermedad, sino que lo proporcionó 
cuantas medicinas le fnerou necesa-
rias, también gratis. 
Rasgos tan nobles como esc no nece-
dtan comentarios. Aún hay muflías 
personas buenas en el mundo. 
Se desea saber— 
el actual paradero do don Juan Dé-
nis. natural de Canarias, quien por 
los años de líKW á 1D05 se encontiaba 
en la jurisdicción fie Sagua. dedica-
do al negocio del 'carbón. 
S-o lo solicita para un asunto de fa-
milia. . 
Cualquier informo sobro él. so affra-
decerá. Dirigirse á Sotoro Qnevedo, 
Colón 120. Sagua la Grande. 
A N U N C I O S V A M 
VENECIA 
O B J ^ P O 9 6 
Ta recibimos las novedades en Juevti» 
para el mes de Septiembre. Abanicos >' 
guetes Char.tecler. Muchas novedades «• 
artículos para toda clase de regalos. 
NEMESIO FERNANDEZ 
9838 26-25 AK. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i t i c i 
D R . R E D O N D O o 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 32v 
Kn esta Clln'.c* se cura la alfUls |J 
í las por lo general, y de no »er ai* *• 
devuelve al cliente el dinero de conformi»— 
con lo que se estipul*. tl>t. 
Conceptos gratuitos sugeridas por «n1 ^ 
eses» poco afectas S. rr.i procedlnilerto 
ooligan — con pena — i producirme a» 
irot'i TeléfccQi 612» , a 
2510 
A L B E E T O R Ü A R B L L 
Abogado y Notario.—De regreso iejlSp 
druga, se ofrece de nuevo al público, 
baña 98.—Teléfonos rMl y A-2322. . 
IOS'/7 £6JWJ^ 
DR. HERNANDO SEfiOJ 
CATEDRATICO DS 1A UNIVBKMO*^ 
mmn nariz i oid;s 
NEPTÜNO 103 DK Vi ^ 
o? días excepto loi donda^o* 
sultas y oper.iciones en el Hô P1 | 
Mercedes i unes, miércoles y vieraoá 
las 7 de la mañua. s 
" D R ^ G A R C T r C A S Á R i E G O , , . 
Cirujano del Hospital Número Un,-.^. 
perialista dei 1 )ispcn?-irio •'Tamayo. 
tudes 13S. Teléf. no l1003 y A-^l1"' 
sultas de 1 á 3 p. m. „ ,»« 
CIRUJIA.—VIAS U R ^ N A R I A S ^ ^ 
Dr. K. ühoraat. 
TTataralento euperial de sífl'*ML— 
medades- venéreas. —Curación rapia-
íultas de 12 ¿ 2- — Teléfono 85*. 
LUZ NI'MERO 4» ^ 
248.' . - — ^ 
umm b ü e n a í » , . 
A rreclns razonables en "El ^fj-apía 
lueta 32. entre Teniente Key > ^ j . * , 
2525 _^^<f-
4M D I A K I O PBS ^ 31 ~ 
